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Reunión de industriales
CO N  ¥ 0  O A T O IE I A.
Para tratar de asuntos tránscen
pi0M $ lin ts  íÍ0 p ita s  para Señora á 0,50 céntínfios metro
4 ténéf siempre en peligro sus inte'»; 
feses por la escandalosa circulación" 
de billetes falsos ó ilegítimos, cuya 
falsedad ó ' ilegitimidad solamente 
conocen los funcionarios del Banco
^ o s e t a s  p a r a  S © M O F a s  i g u a l e s  á  l o s  m o d e l o s  d e  P a r í s
llée<HDendam«s o»
■aai^toe aj^cul^paíentAdo» otma m i-  
por Alíganos falide^te^ loa 
, ea belleza, eadidadi j
ÉMfltóridb̂  Pidasise os^lo^os. ikiAtrAdt^.:




Faerza es decirlo: hay dos coaaa qae le- 
Boitaa iacúmp&tibles sQsUQcialm&i^te, y 
son: doclarar de nnlado la libertad dé caitos 
y manténer de otro, en el Goncoirdato, la 
. diíclsiaclón de que la religión da España, 
del Estado espado], es la c&tólice, apostóli­
ca y remana. Son dos principios que rabian
itado tiene úad religión? L» religión es un 
¡negoció, un anunto del alma individua!; pe- 
íro  de ninguna manera un asunto del alma 
cclecliva. Ni aun deede el punto de vista de 
los creyentes cabe pensar que el Estado se 
se pierde, que el Estado teme el in
un qtiídam cualquiera cuya mujer e» guapa 
y h5cS |favores al personaje H.; á ésos pe- 
riodiisílie que tienen que escribir lo que su 
éorazáb'y su cerébro reebazan; á esos lite
-r «7»- .
deatalísimos, de suma importanciar^T* í'i® baiagar ai eatúpido
para los intereses locales y del arbi  ̂todos, en fia, los
de verse junlos.¿Cómo ha de haber libertad _ __  _____
de cultos, libertad de ooncienoía, ai el E*- m  ia  noché, en  e l 's a ló n  del C írculo
trio municipal sobre toldos, mues' 
tras ó marquesinas, se ruega encare- 
cidamente á todos los señores indas 
tríales, comerciantes y propietarios, 
en general, y en particular, á los ins­
critos en la naciente Jun ta  Perm anen  
te de D efensa  y á los, que se croan 
perjudicados con el arbitrio munici- 
Ipal mencionado, la asistencia pun­
tual á la reunión que se celebrará el¡ 
yierues 21 del comente, á las DIEZ |
ü®ma&« iatolectuales y que tiénan ante sí 
mbloqus iti menso que lea oponen en su 
é&ícbé loa paráaitoa, loa hoycohvídofes de 
la Va]|ía»d y de la Rsaón.
E« una cobardía grande, tan digna de vl- 
tupéáo como otra, la que revela la clase in­
telectual española, desunida, disgregada, 
fdmentando con su abandono la ruina de un 
país que, cual España, necesita la voz dé 
los elementos vivificantes Cerebro y Múscu­
lo que le diga la frase bíblica: «Levanta y 
anda»,;
Antonio Zambrana,
No bAbiendú más asuntos de que tratar ffgramas al mayordomo de S. 
se levantó la sesión, siendo las cuatro y de la Guerra y general duque 
cuarto de la tarde.
Industrial y Comercial, situado en la 
Plaza del Siglo. ‘
Por compañerismo, por amor á
Wiatasi4«V5̂̂ĵjj5jii45í,. *Wü?i¡85Kft3K'iUi>' i«iuiM''A'(a8toK(<M«*naan
LAPLAZA DE iEÜLLA
Lo es, y no de los,menos graves, 
el que se presenta ál comercio y 
.los rparticulares en general con -
deplorable y vergonzoso asunto de |de la Hístoila en que era un inatsumento y 
los billetes del Báncb i |un eúbáiio de la iglesia.
Vamos á dejar á t o  el be-1 Necesario es que todo el mundo eotlenda 
cho altamente abusivo de que ¿Is bien lo que quiere decir al h&blar de liber- 
Banco de España y sbs Sucursales i ? P f  »»<? ̂ 9 comparar á
enprovincias taladrené inutilicennue le nreSentari oerso- Separación dalas iglesias y el Estado, los DUieies pue le PTesencau, perso t sgajeaojiata que el Estado feiacóc, antes
ñas honradas, _que .los poseen^ de í religioso, porque fancionaba
buena fe, cuando el Establecimien-| 003310 tal ai gabveuciónsr cuatro cultos: el 
tolos reputa como falsos, induda-? católico, el psotsa t&nte, el judío y el masüi- 
biemente, en algunos de ellos, por |máa. Seo no es verdad, é ímplic», al afir- 
señales y detalles que sólo iosíun'Jniarlo, un áesconoclmienlo tíel problema, 
cionarios del Banco conocen. 1 áifc«e»cia entre España y Fíaaoia está. 
Esto, con se r . un abuso de lo más a mí jo, dicho,estaba, en 10 aíguitnte: Fian- 
exlraoídinario, no reviste tanta
graysdad ni lleva tanta alarma ^ 13- ciudgáap0g eatóUcoa, protéstame?, israeiî ? 
opinión publica como m caso^ae tas y mahometáno», en tanto que E«paña 
que haya en circulación billetes tan ttabvencioaa ai culto cátótico emo una 
perfectamente falsificados, que sólo po'iciónáel Estado a l hecho sociahEa Piatt- 
lo,S empleados del Banco, ó personas cía se decía; «poáíéia »sr lo que queráis ói|'
Málaga, siqúisra, se suplica muy de conocer les aspirAciones
parecidamente la asistencia á viene solicitan So
a votación, de ía presencia de todos. iMálagd se dirigió á la Asociación Marean 
La entrada es libre.—L a  (7omis¿d».|tí!, la ínatria i y de Propietasio» de la ex-
H 3 aquí la disoripclón del proyecto ele­
gido.
Rodea el pedestal un pequeño jardín y el 
agua que los tritones lanzan sobre las tres 
tazas en forma de peldaños se pierden entre 
las flores.
Málaga surgieade del líquido elemento, 
ofrece un ramo á su hijo predilecto.
Eu los flancos del pedestal apareceii dos 
medallones, repíeaentalivos áei Comercio y 
la Industria.
En la parte posterior va el escudo de la 
Cámara dOjComercio.
Figura alegórica de la prosperidad y la 
abundancia.
La escala es de 10 por 100, siendo la al­
tura del mausoleo de 3 metros 50 centíme­
tros.
C O N V O C A T O ilS a




Tenient& coronel:l D. Babito Márquez, á 
excedente en esta reglón.
Comandantes: D. Enrique Peña, del regi­
miento de Extremadura, al batailón segau- 
da reserva de Torrelavega; D. Rafael Ra- 
mis, al regimiento de Extremadura; don 
Manuel Moreno, D. Adolfo Casado y don 
Miguel Alvarez, á excedentes en esta re« 
gióü.
S « 7 V Ís Io  p a i fa  M oy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bar­
bón, D. Luis Alba.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. León 
Muñoz; Borbón, otro, D. Juan Xlménez.
Guardia: Extremadura, Séguodo tenien­
te, D. Ecurique Narváez; Borbón, Primer 
téniente, D. Eduardo Diez,
Vigilancia; Extremadura, Primer tenien­










Por acuerdo de la Junta Directiva, toma­
do á instancias de varios interesados, se 
convoca á todos los propietarios da aguas 
de Torremolifaos para celebrar una reunión 
el día SI á las ocho de su noche en el IocaI 
de está Corporación (planta be ja del anti­
guo Consulado) al objeto de adoptar los 
acuesdos qué procedan ante ios perjuicios
y esta corporación ha con-; 
manifestando que desde su funda- 
1900 defiende un programa muy 
al quena época posterior han sub­
ios Centros Híspano-Mavroqoíes y ,
 ̂el Guál cozuprende, entre otras, las siguien- 
Que «mda pueblo tiene el Gobierno que|tesreí(|rma8: 
se merecí», es una verdad axiomática, In-1 Conátrucción de los puertos de Ceuta y 
controvertible; agí como también es 0vidcn-|Maiillai
que cada faíaojé de productores, d e | Regiuen admiaisízativo, jadioial y civil, 
icáusíriales, de milicias, tienen los elemsn-1 Gahíl de Chafarinas á Nemours, 
tos directivos apropiados á áu extractara |  Z m ineu tra l en cualquier puerto de la
IPenínapla ó primas á la exportación de a ^ , , ,
Un pueblo, un grupo, un individuo ve^psodúctoa españoles destinados á Máriue-i, Uon sumo gusto hemos recibido la viai- 
una cosa práctica, hacedera y, como tenga/í eos. , I ta d e l ilustrado periodista húngaro mon-
voluníad, Ja eonaegaisá, aunque tenga quei Derlgación del artículo 229 délas Orde' ^  
vencer obstáculos inauperablef. |naszeij generales de Aduanas.
A esta efecto recordaré una anécdota re-
£1 festival de los bomberos
Cuenta del ieneficio dado al cuerpo de iom  
beros.
■ INGRESOS Pts. Gts.
Venta hecha por don Antonio Lu­
na, según nota autorizada. . . . 1 877,90
que irroga la falta de presión con que He-¡Recaudado y vendido por los bom-
gan a k  ciudad aquéllas. |  bejos ............................................ 343 70
Málaga 18 de Séptíembre de 1906.—La Rebabe ja de consumos en sus de-
Directiva,
PERIODISTA VIAJERO
, .Libi a inSrodaccíón ea la Peníasuía del 
farente al ya fallecido marqués de AUagra-f ganad t vacuno y lanar, píela®, cera, lana, 
—û -- T1 ~ j  . . a .j - - 1 cía, humilde hijo del pueblo de Campillos, Icébadá .y maderas oia labrar que psoceden-
.U €rítas..y  té c n ic a s  .sean, capápes. dg mat̂ ^̂ ^̂  gAyay3zQ||nnia prov^^^ de M-ákga, que sentó -plaza por .Cauta -y
'éíistiflgm rlós d é  íós.|iiieifo.S.^ . : Es.pátíáTcóinb vciun^^^  ̂ para Cubs. Lan'óéhe a n t e a - ..... . ■" ■ •
~  ■ ’ ■ " - ------  se dice: «bftbíéia de ser forzosamente cató- de su párfida pasa la laia, faé invitado p o r | Eateblecimiento de una Granja agrícolay la cosa reviste mayor
,ne el público níedio alguno ae coiio \  tableciendo una odiosa excepción en favor 
'Cer, desde el moínento que en su del extranjero y en contra del nacional, 
extructura, estampación y papel considerando como un caso extraordinairio 
son iguales á los legítimos. (el que pudiese haber un español qus no
L a  fa ls ificac ió n  es más fác il d e  : f^ese católico. De ahí la gran sorpresa 
,  le «nV ‘̂ ®ombio y escándalo que produjo en el Par-
í o í  J ? t h a r < - a  f S ' l a m e n t o  ¿ 1 , . .  ,o  mi d i.ca ..o  »o-
q u e  .S^quelia a o a r c a  e  10 . » ^  , bire la latemaoion&l que «Jmhia perdido la
p u ed b ' p r e s u p o n e r  q u e  s in  q u e  e i)itginidad deJafepara ganar Umatemi- 
b i l l e te ' 5 e a  falso,- r e s u l te  ile g itim o  rasdw». Díacurao que, si me va­
p o r  la c a i 'p u c ia  d e  a lg ú n  d e ta lle  d i* |ji5  «.p^aionadas di-tribSiS, me produjo en 
fíc il d e  C onípTóbar. ^cambio la inmenaa satififacción de recibir
P u e d e  ó c u h #  co n  e s to  ig u a l q u e : «na caria del gran espíritu religioso de 
co n  la  m o n e d a  ttfc' p la ta ,  p o r  e je m - : Castro, felicitándome en términos efasivos. 
p ío  L o s  d u ro s  s e n  falsos  cu a n d o  I Lalibertad da cultos con todas sus conse-
nn  r«Af-íii nn«;cu9nci&8,afifmandio el Estado quenohay 
e s tá n  f a b n c a d o s c o n  u n  m eta^q u e ,^^_ ^  msiiimonio que el civil, q u ín e  e ii.ie
y de tiempo, vió que los peces por él apete­
cidos podían cogerse, y se lanzó al agua, 
mojóse y cogiólos.
Otros casos de la psíqais individual hu­
mana, nos los puede suministrar mister
no es plata; son ilegítimos I otjo surtir efectos civiles, que el
están hechos de plata u e  le y , P ^ r o ; y ĵjgi ĵgQ g¡j mejacereme-
no proceden de la fábrica Nacional espiritual... La libeitad de cultos, con 
de monedai Ahí están los duros de-, la secularización de Cementerios y la neu-
n o m in a d o s  sevillanO s.V io  s q le s  re * ’tralidad de la Escuela. La libertad de cul- ____  ̂ ___ ^ ______________  ____
puta com o  fa lso s , porqúa- son  d e  tos, en fin, poniéndonos condiciones déla  Rockefeller, por ejemplo, quede humilde
& a ta :  Sólo se  les^ c o n s id e ra  ileg íti-  ̂  vida universal.civilizada.
m o s p o r  que estáÓx\ acuñados Úlan-1 Nicolás Salmerón
destinamente. |  iB-arraiwguCTivavifKaŝ^
Anteun caso idéntico nos hallamos O  S|fh¡t|*¡o (|8 I M
cbm los billetes del Báheo. La falsi- \
les fletes en los vapores co- 
0I servicio entre España y
—No quiero;- para que no puedas decir |  Rsbrja da los tsansportas de farrocárriles 
nunca que el general Aié (éste esa su ape-1 para ios artloulos deatiuados á Marraecos.
ilídr) té partió k ña  en cieita época.
Yo no estoy enterado da cómo se laa va­
lió, ni da qué procedimiéntoa ecbaiía mano 
para convertir en realidad las aspiracionea 
que acariciaba su imaginación; lo que yo 
sé es él que el joven Alé, el recluta, llegó
Traslado de los Penales de Ceuta y Me- 
 ̂lilla.
1 Cibotage entre Melilla y los demás puer- 
tos( del Imperio, 
i Correo entre Melilla y Fez.
 ̂ Autorización del Sultán para podes ex-K Í““ Í T “’j *‘1'’*,“’ 7 ” “
á »«y general, millonario, marqués, político 'portar pos Melilla gaúado de Marruecos. Msndcbuyi», bal andose en el sitio de Port
infla jante en Cuba y la mano derecha de 5 La. Asociación Mercantil, Industrial y de ®®f®̂  Stoessel.en los mo-
sieur P. Ph. Deutseb, redactor y correspon­
sal de varios periódicos extranjeros, que 
desde el año 1901 viene viajando por el 
mundo, recogiendo interesantes notas y 
vistas fotográficas de lor diversos países.
, Me. Deatsch es sumamente simpático y 
demuestm una VAsUsima ilbatración; es jo­
ven y pertenece á fámilia diatínguida dé Bu­
dapest, posee diferentés idiomas y con los 
españoles se entiénda perfectamente, ha­
blando él en español con acento y giros ita­
lianos.
rechos




Su vií jú á  travéa del mundo, es patroci­
nado por un comité dé periodistas editores, 
qusaf flaál le entregará como premio no­
venta mii flcffines.
El intrépido viajero perioliata comenzó 
su excuiBión mundial el 1.® de Septiembre 
de 1901,sáiiendo da Hungría y struvesando 
Rumania, Rusia, los montes Urales y la
GASTOS
Según cuenta presentada por don 
Antonio Luna y pagado por él: 
Contribución Hacienda . . . . . . .
A la Sociedad ide Autores (mútiea) 
Gastos de imprenta . . . . . . . . .
Muerte de los novillos. . . . . . . .
Alquiier del; despacho dA blUetes 
(Plaza de la Gonstitaoión). . . , 
Tres Y>orteros á 4 pesetfií»  ̂ . . . . .
Impuesto municipal y T i ^ r e  , . >
A don Antonio Luna, éu bs|S)^
Coche y mandados . . .  . . . y  |C .  
Arrendamiento de la Plaza de '̂ÍPóV 








A don Aurelio Ramírez Bernál oo- 
mo representante de la Junta ; '





Martínez Campos -satisfcceionaa propias j P/opiátarios de Melilla solicita, por último, I culminantes de la lucha entre
áó un joven de su época, de talento supe- ? qué? al restablecerse la autoridad del Sal-r®®?° y japoneses y recibiendo una gravisi 
rior, que prefería b&eor el papel de auriga Uánien aquella parte del Imperio, no ae P®' de gra-
ál de caballo que tira del vehículo en está fponga en la Aduana Marroquí de Malilla que In destrozó una mandíbula.
grotesca parodia de la verdadera vida que i recargo del 2 y medio por ciento de los a r- | ^H^véconi^o después Polonia, Austria, 
representamos aún los míseros mortales.—Íbitríó®, que boy se perciban Ínterin no es-f , Holanda, Bálgics, Francia, In-
El joven Alé hizo su composición de lugar} tablézcaen la frontera argelina marroquíl® . ®“l8^via, Ma-
un régimen fiacal verdadero y. eficaz.
fCámara de Comercio
ceSonia, Servia, Portugal, Marruecos y Es­
paña; y ahora después deviaíiar Túuez y 
Argelia, se dirigirá á a*u psía.
Ea España ha visitado la» principales ca- 
pítales; en Madrid dió una interesante con
ficación de éstos, á no ser una cosa 
grosera y  burda, no puede hacerse 
así como se' qiúera. No es corno la
aguas de Terremolinos
Insistimos nuevamente en cuanto tene- 
*si tumu oc Imoa manifestado acerca de este arbitrio. Su
moneda,cjjue. basta hacer un troquel quedó perfectamente demostrada
pata acuñar el\metal. i ara ios "I'iea Jécursos entablados por la Liga de 
Sietes es necesa^o empezar por y gi eólo se aceptó p&ra la
bricar el papel con ia misma pasta Ígajigacíón de ks obras del Parque como 
ique sirve para lo's legítimos y luego | sacrificio que ae impuaieron las clases con­
g o s  trabajos de grabado y estam 4 tribuyentes, no porque al deoistiíse délos 
pación que reQuieren mucho cuida» Ivecuísos quedara consentido para cuando 
ñ n  t i/a m n n  v - í j r f p  | dichas obr&s hubieraa tara isai O, creemos
' h »  cc-ÍL ci cntnnmpn.lí'i® 8® está en ¿1 caso de aolíeiUr del Ayun-
ilh a m ie n to  que en el preeapuesto para 1907
 ̂  ̂ . B jtjok presidenoJa de don José Alvaiezl^^/^ ^
ciudadano, ha llegado á elevarse al trono; N et,y con ia asisteacl» de loa señores don
dé loa modernos Césares de la plutocracia, i Mizciel Montsner, don Julio Goux, don Jo-I arriesgada excursión
boy dominante en todos los países, pos en-¡sé Luis Morales, don Joaquín
cima de la ariatoeracia, cuya misión bístó-’ don Jozé García H errera,, don Quirico L6-l^® tpaas clases, iQoluso la nota dramática, 
riba concluyó bastante tiempo há,pugnando;pez, don Miguel Bolsa y Sintas y don L(3- ‘̂ P®* iQfiQi<iadde peligros y
todavía por sostenerse, sí bien aparente-|renzo Bermejo, la comisión central que en-lf® pasado por toda clase de privaciones, 
mente, como una decoración de teatro... \ tiende en la erección y emplazamiento de la I »‘hum| en que ha de pablioai las im-
Pues bien, si un individuo, que nada síg-’ estatua al señor don Garlos Latios Martí- , su vieja serán sin duda alga- 
niñea ai no tiene propiedad y es digno, dea- f nez, se reunió ayer á las dos de la tarde en 1 interés,
pejándose de todos los sucios hábitos d a : el local de la Cámara de Comercio. I á pie 41.000 kilómetros,
loa p»f juicios, de las costumbre» rutinarias J Conforme á los deseos de los escultores. representan para él 193.000.000 de pa- 
y estúpidas—que son la epidemia moyal de BÉfiorés Marín Higuero y García Carrsraz i f®®.* instado 748 pares de zapatos, 22 
los pueblos,—ó bien por su capacidad ad-;»e acordó dejar sus proyectos fuera de con-lí5®'*®®^“ ® **®̂“ *̂® *̂ ^̂ 0**̂ *̂ 7 medio kilos 
quisitiva, logra dominar al rebaño humano, láurao. P?* í® adelgazado.
se suprima definitivamente gafcelá tan in- 
ln ,b rica  ü e  fHPfi^óAsjagt^ jbsjo todos los puntos de vista.
lo que supone un esfaerzo de titán, ¿qué no recibido condecoracio-
da y llevada siempre y nunca eomprenáid»,; recibido dePayía,donde reside dicho artista, ■ hancos.
por el insano egoísmo que domina á las muí- y so acordó en consonancia con lo prospuea-1 ^  España, y doña Cristina, que lo
titudea, á las distinta» dase» ó subclases to por el señor Monlaner, admitirlo á con- San Sebastián, lesfígahron
que erren no hay un más allá terreno? I curso, deliberando sobre la fotografía y i®®* P5®®‘®*®;? de brti^^
No importa quedas empresas editoriales ( memoria del mismo, úoicos jastifleantes • - ® intrépido viajero perraane-
españoias difandan la ciencia A bajo pre-' oue obran en poder de la lunta. I ,®® -*̂ *̂ **8* breve tiempo^ le ba hecho
------------- -----------------------------d*,. i'i „ - J .V - ? muy bqena itapreaióa nuestro país y nos
el fi^tsterio uná
falsa)\ÚOfide los tífabajos son rápi*r Esperamo» que esta noche en la reunión 
dos y\I?oco delicados, J^ás difícil¡á que han sido convocados los propietarios
deberMY'Cr ocultar la existencia de I de aguas de Toriemolinos por la Liga de .. „ «no «a* i i - « ,
falsos, do^d^:.lAS labó^ ?S son lentas, |ta d e m i n a n t e s  en los cerebros de los pensadores, ‘ ŷ cto que b» dó servir de ijas$ Wra el em-' “f P ® ® *  ®®“ ® dejamos dicho es muy 
de mucha coffif.licaci<5n y 2 ?  «“«o  ? ? ' r l . .  S  Z 7 o ¡ f i ¡ l l , L  n f Z l   ̂' “ "““-¡•W- ^1»* «= ■»* «.«»- ■ r i .e .I « a .  * * '  “  f W ““  í
esmero y e ld a d o . • ---.Z   ̂ “  I . .«■.«»«, .taoonoce., a .p ro -f p „ . .¡ae lo. KaoHo. . .  pooou d«5Í'L„.A“
-  - ' ■ ■ ■ B..to p.3» ello q.o ,omp..6l'.|.o8rio .a:ioeaH. ie.peotl... __
Málaga opou. «ha «A n a.1aF “®?® cQaJquier subveneionadp-ó asala- ] El señor Montaner habla de los eBfaerzó»¿Cómo, pues, se descubren con tanta frecuencia talleres de mone- 
d a  falsa, y no se dá ni por casual!- 
dad con uno solodoade se* confec
rionen billetes falsos del Banco de
España?
¿fis que los falsificadores de pa­
pel-moneda, son más cautos, más 
perspicaces, tnás listos, más pru­
dentes que los que falsifican mone 
das de metal?
¿Acaso la policía no persigue á 
unos y á otros con igual eficacia?
Lo que ocurre con la falsificación 
de billetes es sumamente raro y da' 
más que justificados motivos para 
que la desconfianza y la alarma 
cunda entre el público.
Y en esta in certidumbre, como 
en todas, lo mejor de los dados es 
no jugarlos. Así, pues, mientras el 
Gobierno y el Banco no den á los 
poseedores de buena fe de los bille­
tes más garantías que las que aho­
ra  tienen, lo mejor será que se re-
friaío-coú^Bus impiesionss peisonales, pa- f yealiza^os poy k  comiBióa que se aómb7ó á 
legslmente estafoIocei«e poj - ““ *■ , ,  . . . . INFORMACION MILITA!^
spicvechan y meicos, como boy suceatí 
esta capital, cuando tales aguas no se utill 
san por los que á su disfíate tienen peifec* 
to derecho.
El aíbíísio de las aguas da Torremolinos 
es de lo máa ilegal y absurdo que hemos co­
nocido, y si las corporaciones de Málaga 
iio lo impusnaran, bastaría que un vecino 
cualquiera presentara el oportuno escrito 
de alzada ante el miniítso de k  Goberna­
ción para que Ja Superiosided le aboliera.
Por eso, en interés del mismo Ayunta­
miento, si éste no quiere que las atenciones 
que hubieren de satisfacerse con los ingre­
ses del lefsrido arbitrio queden indota­
das, debe acoaaf jarse que los hacendistas 
municipales buequén nuevas orientaciones 
y no castiguen más y más á los sufridos 
propietarios de aguas de Torremolino».
f l u í a  ¥. J 8P A D A
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes 
derete (Huerta Alta).
, , ___  , Informarán en la fábrica de tapones y
chace todo papel-moneda, por que ! senín de corche; calla de Martínez de Aaui- 
«I público no puede estar expuesto |iar (ante» Marqué») núm. 17.
^  ^a  qqe todo el mundo, el vulgo de arriba y raíz de k  muerte del señor Latios parare- 
. k a  utilice coi” ’ caudar las nueve Edil quinientá» pesetas !
; *«í no e» extraño que el sentido * que existen en osjs, ' |
A,u«tó- l o ,  .0(!l«ionto. do o .t ,  guüoiold.. .1-
poya. H * “ l®0l®F4DIputa9Íón y el Círculo Mercan-¡guen dedicándose con especial interés á los
Eu España la Ikmáda clase media ó seaUil se «a tres miljejê ^̂ ^̂ ^̂  maniobras
,el laboratorio donde se incuban nuestros, pesets» cada uno, eantidadés que no han ̂ militares que se han de verificar en los pii- 
intelectuales—algunos, más bien, muchos, |becbOjefectivaB, |m eros días del próximo Octubre,
boseon menos intelecto que el necesario pa-1 El Orador dedicó elogió? Í  lO.» ré|>resen-d —La fuerza franca de la Guardia civil,
ra afilar unas tijeras:—abogado», iagenie-i tantei de la prensa, |  dé infantería y Caballería, tuvo ayer ins-
70S, literatos, médicos, arquitectos, perio-i La votación dió el resultado siguiente, * tracción en el cauce del Guadalmedina. 
distas, etc., puede decirse, en absoluto, que I Cuatro safragios el proyecto del lema —Se ha dado de alta para el sérvicio,
¡conspiran contra sus intereses. |  dos el del señor Casasola, uno el del lema'completamente restablecido de su enferme-
 ̂Málaga 7 tres papeletas en blanco. C dad, el distinguido capitán de Boibón 'don
Quedó elegido el primero de los proyec-| Juan Xlméfiez EncifiO.
 ̂ ________________________ tos enunciados, original del escultor donl Lo celebramos muc]^Q.
tegoría social, ni de los'individuos que han!Mateo Fernández da §oto, natural de Bar-1 —El día eelehrárdá en Cádiz con toda
perdido el sentido moral, que abundan que icelona y vecino de París, |  éxpleaáiáe» ía inauguración del Centro del
es un contento, ni de los que hacen de la in- |  Se acuerda devolver los otros proyectos: Ejército y Armada.
¡moralidad política una profesión, la que |á  sus autores. |  Al acto asistieron todos los generales w.
quieren igualará cualquiera otra ejercida I Concédese un voto de gracia á los seño-? jefes y oficiales de la guarnición y autori- < ¿ 7  O oona«r"Sr** <» 
noblemente. Me refiero á la esencia de la ¡res Bolea, García Herrera y Bermejo, á ldadesy  representantes de aanella nrAníalda je ieí 
en calle de A l-fckse intelectual. A esos médicos modestos i qaíejttSB se designa para ente»der§o con el i local, gaei‘ |aercin invitados al Acto. ^  “  probarlo los inte)iffAniA> «
" qúe, teniendo suficiencia, no engañan á loa j artista señor Fernández Mateo, en todo lo | Las bandas de m 
clientes; á esos abogados que no transigen | que se relacione con el emplazamiento de k f  amenizaron éi acto, 
con k  pillería ambiente de su oñcio; á esos I éstátua y los materiales que han de íot' ~ 
arquitectos que se dej?.n gannr la plaza por ¡ marla.
I
No hablo de los profesionales que explo­
tan sus extensos ó profundos conocimien-s 
iiloB, porque éstos ya pertenecen á otsa-ca-
Toial.............. 1.785,35
Quedan á favor de los bomberos. 569,35 
Igual á los ingresos. 2.354,70
Ea la Comandancia de la Guardia maní'- 
cipal están á disposición del que los desee, 
todos los documentos que acreditan esta t 
cuentas.
Ei Comandante de la brigada de Bombe­
ros, Joaquín Bamires,
DE U  EDICION
m A m  T A R D Í
Noticias locales
C onvosa itO F S a ,—El Gobérmadox tivii 
ha convocado á ia  Diputación provincial 
para el primero de Octubre próximo á ñ u  
de celebrar las seiiones correspondientes al 
segando periodo semestral.
A el arriendo
de cédulas personales ha «ido nombrado 
agente ejecutivo en U  zona de Marbelk 
don Adolfo' Campo» Ciaros,
p B  m im a » ,—Han quedado fenecidos y 
sin curso loa registros mineros .titttlado» 
Cwmhsa, del término de Málaga,y ÁmpU»- 
eión á Santa Valentina, del de Antecnerai
—Para hacerle entrega de los Utulos de 
i®  IBlsperaríisa y Tres de
^ero .debe pasar á la Jejatura del ram'o don 
Gonzalo Hernández 2ubiárre.
R «p«p*oI(6m ,'—Ea breve aeran repa­
rados loa oaíabozo» de la Aduana, que so 
eno»éniran en bastante mal estado.
*® hospedaron én los distinto» hoteles de esta capital*
. don Manuel Nar- 
vaea, don José Izquierdo, don José Pelaez, 
don Federico Tutau, don José Gómez Gar­
cía, don Rafael Casasola, don Juan Ortega, 
don Rafael Luna, don Nicolás Maese, áo¿ 
Manuel Ruiz, don Felipe Lerdo Tejada don 
Aurelio Beut, don Antonio Ruiz, don Ba- 
sebio Lucen!.
R N u n ló n  d »  I n d a N íp l« i« « .- .p ,o ,
mete ser importantíaima la reunión que ce- 
kbrarán k a  industriales mañana vierne* 
21, á las 10 de k  noche, en el Círculo In­
dustrial y Comercial, y cuya convoeatoriN 
publicamos.
Se tratará, entre otroa asuntos, del aibií^ 
trio sobre toldo», ■
También exisie gran entusitsmo «ara el 
céhUdO dé mañana, al que proyeotan asis­
tir k s  ciases mercantiles. ^
P a p » l» a  p«i>» gran­
des existencias a Mscios de fábrica en le í 
eSn**?^* ^  Kpolera Española, Sira-
Se facilitan maestras.
■i
música de Pavía y Alayft
!Mi%*áeipuérde"eHM* mejor que l a s e k t r a o jS
di», ydespuéi de ellos se enviaron tele-'eleYadísimos; para prueba 3 rij, frasco.
iÜÉi I «'v'V
DOS EDICIONES DlABIáS E l  J ^ o p 'a l a r Viernss 21 dé Septiembre dé 1906
M  i  p o d e r o s o  a n t i s é p t i c o  q u e  t a n  b u e n o s - r e s u l t a d o s  d a  p a r a  q u i t a r ' e l  s a l p u l l i d o  y  m a n c h a s
n  V I  w U  n  L M v w i l l l l l l l l l  W  d e l  c u t i s  e v i t a n d o  l a s  e r u p c i o n e s  ó  a w u g a ^ ^ e  v e n d n  e n  l o s ^ E ^  d e  L a  E s t r e l l a .  P l a t a  M e n e s e s  y  D o n
A. Marmolejo.__T>AT?A PEDIDOS DROGiUERIA UNIVERSAL.— MALAR^A.
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del d ía .—Crema de chocolate 
P /e sa .
D eide Us 12.—Aveliaoft y Limón grani­
zado.
F é p d id a i .—Desde la calle de San Lo> 
renzo á la de San Andrés se ha perdido un 
relej de aeñora con la inscripción Paquita 
'15 de 3 de 98, Melilla.
I Se gratificará á guien lo presente á don 
? Federico Mariífl, calle de San Lorenzo nú 
y .mero 10,
Clrfo]i<ái*cn B u p s i ’ld^G is de A!h.au- 
j río, los mejores pera sembrar, pues dan 
vainas de seis á Ocho semillas.
Sa sirve aquí la «tica C ereza Pilsenei»  ̂ gg su abundante rendimiento-----------  — ^—  - --------  , D8 garanuza s  rdv
legilima alemans, marca «Cruz Negra» á * calidad inmejorable.
75 céntimos la media botella.
f ^ r a d s l a  É l
teoBr. RUIZ (I* AZAéRA L
\ ... Médi«5«N»0«8aMie^
éJ lS , MARQUES DE GÜADIARO
(Travesía de Alaiates y. BMías) O
ES60ELP mm DE
En el Almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasr je de Monsalvérnúm. 2 se 
reciben los encargos.
Cas>ta b la iaosf, azul y rosa déla acre­
ditada Bodega de Hijos de Agustín Blaz- 
quez da Jerez. Depósito, Calle Straehan es­
quina á la de L»i 1gs.
«K1 C$o||rrei«»
de Jeróz, se vende en todo» losf buenos e» 
tidilesimietitos de Málaga^ 
'A:éoliAA»ll<as!a« véase 4.'  ̂plana.
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
nmiGiDA íPOR
D« Antonio E u lz  Jim én ez
Horas ds clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y ^  (hoy Cánovas del Castillo)
El Director general del Tesoro ha autori­
zado al señor Delegado para que se entre­
gue ai Administrador de loterías número 
I d e  la capitana suma de 5,928^ pesetas 
para pago del billete número 10.690, pre* 
miado en el sorteo del 10 del actual.
El Director general de la Deuda y Clases 
pasivas ha ordenado al señor Delegado sea 
dado de b fjao n  la nómina correspondienté 
el retirado don Leocadio Astasíg» Isquisr- 
do, sargento de cRrabiaeros, por habsr sido 
trasladados sus haberes á la provincia de 
Granada.
E n f e r m e í l s É s  i s  l e  E e i r i z
Cóasüultai á cargo ,d®. Ocaña M artí^z,
, PsivasL (B{mv«3£eeFa». -  Si una cesa margen 
[es buena ó mejor que otra hay^ que probat|
I y comparar. Pruebe usted el ^hua Qaifiai Pór la Dirección general de Contr 
y el Agua Florida que vende la; Droguería 
¡ Modelo y verá usted cosas delicícaas.Tarri- 
!.jos, 112.
Hoy se hs constituido lun depósito en 
la Tesorería de Hacienda pór don José Apa­
ricio Vázquez, como Presidente del Consejo 
de Administración de la Sociedad Luz plcc- 
fcriea de Cañeta la Real, de 231,84 pagatas, [Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, prece' 
del importe de 3 po? ICO y á disposición[deúta del InstitutodeiD r. Rubio, 
señor Gobernador civil, para garantir las |  .. llosas de consulta de una á tres. . 
obras que se ejecuten para el transporte de jl GÍatis á los pobres de nueve á once, 
mergia eléctrica de Csñete la Real á Al-1 Pi&aa de los Moros, 16, pral. izquierda.
deRiegg, l l - A G A D E M A ^ G E M I R A L ^ f  T E C M I G A - ¡ l f e i í d | R Í Í | ) (
;  ,  ̂DIRECTOR: D. AngeLBlanco^BerneCLdo. en-CIENCIASFISIGO-QÜIMICASy^______
, . ^viCEDIRECTOR.:T^SEGRETARIO:^b."ManúeliAguiia^ de Casiro, Ldo.«en F IL0S0FIA :T¥LETÍ® U
E S T U D I O S  D E  B A G I I I L D E R A T O , C O M E R C IO , M A G I S T E R I O  Y  C A R R E R A S  E S E ^ G l J ^ ®  
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A ,  E L E M E N T A D  Y  S U P E R I O R  ,
‘ Gabinete :áe;Física.-“̂ Laboratorio de Química—Colecdongs de Historia-Nátúraj  ̂ \ V
Local .amplío, veníiíadOié higiénico, con certificados facultativos.
■.....R E S U L T A D O  E ÍS T .,L O S ;E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N I O  Ü L T I M O S f
b S e b p e s á l i e n t e s ,  6 7  y  din ^ l l o s  c o n  M a t r í c u l a - d a  É o u o '? , .S 8 ;  M o ta b I e s ,  6 0 ;  A p r o b a d o ^
-yy I * T *̂NÍ *í A *1 ag».JSM7¡pgŷVenta de Cereales, Ifreeliós y Paia
, G A R A N T IZ A N D O  PESO  Y  M ED ID A  
Máquina trituradora para toda d a se  de sem illas’—S erv id o  á domicD
-Plaza de Arrióla, 14.—-Málaga.
luqío» á ü s n s o  I I I !  e n  l a  C a l e t a
X  MARITIMOS
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece Infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMIMIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PEsETA bu todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo GOn laa bardas imitaciones 
que han aparecido 1
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí- 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
La Florida á 4 ptas. litro, sin botella. 
.El Rhum Qqina á 3,50, ain botella. 
También hay frasco» á 1 y 1,50 ptas.
OperaeioMs «íestuadás por lá misma el] 
<Ual9:
m 9 M 3 0 S  P e s t e
aes. Impuestos y Rentas ha sido no^bridQ, ̂ „ VíBitariea la Caleta la venta del Yerno, de 
aspirante de pr^iera t e e  á efloial ;de\ia | ^ 4 d e  e a c o a í^ ^  esmeradé.
Administración de Hsicienda de esta p s ó - y  , , ■
vincia.D Véaancio Selv&dór Goícélíé',. que f , SsrviciO á xa carta.—Ba sirven banquetes 
lo era de igual daos de la de Baleáras. amgl&áos.-Magnificos m em áe-
U s í a  e a i t a  ' '
COMPAÑIA INGLESA DS SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
• . W au4m^m. mía í ¿ B i  
Oficinas principales: TCliSKOígTO (Ó's»'M.Af5g ) Y  L O N lb R l^sa
BanquéTps: THE NATIOÑÁL BANK, O^j^COTLAN, LONDRES
■ ' ®AtíR'teiiBsM«leg©lMÍt,safe
CapitaldesembolBado-. . ptaa. ll.EQO.QOO
Pondo de reserva . , . . . . . ;  ■ . . » 1 1 0 8 8  UOO
M o v i in lv n to  p v b l n e l d n .—Se­
gún datos de la Dirección general del los- 
títnto Geográfico y Eatadíatíco, procedente 
¿Teí Registro civil, él movimiento de la po­
blación en esta provincia durante el pasado 
mea de Julio faé el siguiente:
Nacimientos 1.262,de ellos 88 ilegítimos.
izistemeift Afiteriqr . , . . 
Cementerios,
Matadero. . . . , ,. . . 
I Tablillas para carros agrícolas.
iFincas y censos..........................
IAlcantarillas. . . . . . .









Sr. Director de En Popül^  I 
Muy Sr. míü: Ea el periódico lNwebo^ía-| 
rio correspondiente al 18 actual, epail^dó '* 
un suelto en el que se decía, como ¡rwmor, ; 
que de mi est&blecímienío situado en calle i] 
de Santos, habían sido retiradas carnes en i 
malas coMieiones. I
El mismo periódico en su número del ai- ̂  
guiante di#, ó «eael 19, rectifica la anterior; 
noticie, maúifesí&tido qüs obedecía á 'una ; 
broma dada por varios individuos; mss eo- | 
m.0 quiera que estas bromas laatiman él
0¡¡¡sa0BaisxrüSaii!mmmim̂




T o t á l  úea 2 5 .S 3 S .9 0 0
Tótál.
FAGOS
Natalidad por l.OOO habitantes l ‘4o. D®"/jojn&i8g aíbitrio pescado.
'V
i
faüciones, 1.602 clasificadas del modo si 
guíente: fiebre tífodes, 42, fiebres intermi­
tente y caquexia palúdica, 13; vhnela, 8; 
sarampión 22; coqueluche, 3; difteria y 
crup, 5; grippe, 21, tubercaloms, 112; en­
fermedades del sistema nervioso, 138; Ídem 
del aparato circulatorio y respii&toriu, 172; 
Ídem digestivo, 589; ídem génito-urináilo, 
17; septiceniia puerperal y otros accidentes 
puerperales, 8; vicios de coñformación, 46« 
senectud 52, «uicidios, 1; muer tés violen­
tas, 17; otras enfermedades 336, resultan­
do una mortalidad de 3t i l  por 1.000 habi­
tantes.
O nH o é a s a i r l o s .—Ds la huerta de 
Morales, situada en lo aRo de Guadslnedi- 
na, sustrajeron ayer ocho eaQari08,ignoráa- 
dose quien pueda ser él autor del hurto.
F bvIk  d e  C<óFdobR.~Ddl 25 al 27 
del actual tendrá efecto la feria de otoño en 
Córdoba,
El último día habrá corrida de toros, li­
diándose ganado de Santa Goloma por los 
diestros Machaquifo y Manolete.
La compañía de Jos Andaluces ha eatlble- 
cido un servicio de trenes especiales á pre­
cios reducidos.
Desde Málaga coat&rá el tiquete de ida y 
vuelta 24,00 pesetas enprimere, 19‘50 en 
segundajy 12‘00 en tercera.
P o p  «aieazadaloaiaa.—Por escandalir. 
zar fnertemenie en la calle del Conde de 
Tendilla, fueron denunciadas al Juzgado 
municipal del distrito, las vecinas de aque­
lla vía, Carmen Arrabal, Carmen García y 
la hermana y madre de esta última.
Administrador ídem ídem (pra-
mR).................... .....  . . .
Recaudador arbitrio de álcaóta- 
rillas (premio) . . . .  . 
Idem Ídem de canalones (Idem). 
Camilleros. . . . , . , . 
Servicio de carra»jes , . . .
^325,50^ del que sin querer tiene que aguan-¡:
^  tras de sí la huella de la -
l dada en el público y poniendo ea eníredi-? 
Icho mi honradez, me permito rogar á us-̂  [ 
102,00| ted haga público por medió del periódíco - 
I que tan acertadamente d irjo  que no tefego'; 
29,69 i inconveniente en ofrecer una graüflcáeión. j 
Ide 1.500 pesetas á la persona que acredite| 
45,25 ■ qQ® durante los 22 años que llevo en él ne-] 
1 ,351 godo de venta de carnes, se me haya im -| 
4,001puesto mulla ó corrección de alguna espe-í 
2Q,00 cié por faitea en el paso, ó mala caliiéd de í
P i i ü l i f .
Iíís«®í«e''d« roMev© d® variqs 
5̂ f t  sécslóa y áeeoradoá.
I»odo?og desmontable®. 
.-~1?®̂ |fisríía f  ©S«iís de ©omjíM- 
e<amml<Q.
O  ^ ^ ^ —GmmHgoímffs qus la c a B i^
Primas cobradas, p ’as. 25 880,000 . Siniestros pagados, ptas 269 020 4>ítl
Sucursal para España y Portugal; Mayor, 7 y 9, Madrid-^ Director: ALPREDO E VILLESin 
Subdirector para la proviúciá: D. ANTONIO FELIZ AH. D. Juan Díaz 5 
Esta Compañía emite Pólizas dé Seguros contra lá pérdida de alquileres á los iaaüUi. 
nos durante la reediiflcación de las viviendas destruidas por el incendio. ^
G a f é  S p o r t :
Sorbete del día.-“ Mantecado.
Desde medio día.-“Turr6n de Gijoaa. 
Preeio» daranta la presente temporada: 
Avellana y limón: granizado, un real va- 
m-. Mantecado y, todavclasn d̂e- isorbetea' á 
real y. medio. ,
8ayvíeio,¿ áojaicílío «in anmsnto de nredo.
Total. . 
Existeneia p m  el
I *; las carnes que expendo y. que leapecto á los f
20. iORO Y SAENZ
Ifáal á.
á que ascienden los ingresos.
1?.1 nóm-Fíi/alirtcii 1El Depositario municipal, Hanis ds Mmm. 
V.* B." El Alcalde, Eduardo Torres Eo^bátt.
bromistas tomaré aquellas disposidoae» |
12.446,38 qa® i& ley me concede. |
-------------1 Dándole gracias anIícipadaB,rae repito de; F.«líMfflaiMí0 a  d a  ja iu o lis íl  Y ík Sco  ’
12.648.67 usted atento B. s. q. s. m., Salvador Es-í Venden con todo» io« derecho» pagíSes, | 
■ pada. I  Gloria t!e 97® á 34 pesetá». Dosn&tiij&lizado!
F A S T I L L A S  '
( F R ñ N O Ú E l .6 )
(Balsámicas ai Creosoíal)
I Son tan eficaces, que aun en lós casos raáá 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran áüvio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá'íu-■ 
gar una ios períináz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continuando su usa
ss logra una «curación radical»- • -.
Fredo; ORA peseía
Farmacia y Droguería da FRANQÜBL®
í f
«1»DPSTIOMES DIFI6MS
P a ra  tr iu n fa r  de la s  ^
tóm ense a lg u n as  go tas d@
A l e o M d e M m t a d o
.de 96® á 18 pt&s. la a m b a  de 16 2¡3 litros. 
jP 0  M a F l i a a ' I  Lo* Vico» d© su '.esmerada alaboraeióü.
El jaez instructor da esta GomsadanciaÍ®®®^^®®Í® á 6,50 ptas. De
cita á. Miguel Jiménez Alarcós. % á 6. Da 1904, á 5 li2  y 1905 á. 5, Dul-
__ feas FadjfO Xíjjaeu y maeatíoá 7,50ptas. Lá-;
Han Biáo áestiaados á est» C maficií.a x á’ ma décda 10 ptais. en adelante, 
cia lea alféreces de navio don Euñque y
P A R A  B A & A R S S
■ -EN ;
F e rr® !
i ' ultiman detatks paja la botadon 
I dél crdcé'íO ií'EíKa .Bepeíífe. 
i Ls eRaeneía, de fojííBtejo* es grande; en 
' las palié» «é óbéñsvá exiyaojídinaiía anl*
,rj ■mébióü. : .;
í Va é8táncoacIaiáe.s i.&8 tribunas que ge
han íeyaftSado á loa lado» ds la grada, 
i Loa psiiÓdicos prsr^aran número» extra» 
; ordinarios!. ■
; Son objeto dS;6lcgicg lae íacilidade* da- 
f Saa, por el general Bísstairachi para que el 
; público pueda piftsaDcisij el acto, 
í Anccb© velaron el buque los obrero» que 
; lo han construido. .
í  '
I  ' Los comislórááoa fraiaceáeg y españole» 
I ‘ que eiiMenúen en el co;avenio comercial eg- 
 ̂ tuvieron ayer reuniáo» en lá Diputación 
I híítta últim'a h'oir,\ds Iw, tarde.
I Todoi* ellos sa'musntsan raáervadíaímo», 
I llícesp que «a suspfinderán. la» reanione» 
I para Ji-aDudark-B en,Madrid.
, ,E^í'¿suato psricé;i)ien áifisü.,, 
i  — Hoy marchaí'áu ai ©xteangéto el señor 
 ̂ Canak-jás y el etaiueaía viOliiíiBta S&iag&ie
■I , ®  A ]̂ £&2?<8ríI®iP.»»
Los cAsnieoroa tía C'^íeiia que viesén de 
Oífssiña declSijátt en ©1 c».mino encon- 
travem una partids,ciHyos individuo» veitian 
trfejc asqi Cün boiu^.
Capitaneaba la.fK'ísja el íijralado coronel
m i f i i i i
don Manuel ds la Cámara y Di&z
5
t a t o l .  «iM í, « s e . i o « .  á P«f4<>« e teg an tay ao red ítad o eM aW eám M B io  ¿ .
- ---------- .............. . ........ , s Esternsaifesló que la gríardia Civil Ifig
A u d ien c ia
confian qsé
en atacar d en nn peco de agna. . i
 ̂ Contra las Indigeationes, la  , 
i  Colerina, la  ISIEraTA de ROGOLES { X S0 toma en un vaso  de agua   ̂ B sacarada m uy caliente.
^ 1«FOiRSDE@osieiiS0d i u b i i n D E
i  MIEMBROdslJUHASoPARBS 1 9 0 0
^Vekia ái Ujsmi Â .-inaustde d'Atilin, PAKiS j
I ¡AiS|g®Iit@i! II DscídidamsíiiG los pastores de ia fá liz l  
^Aresdiasoio existieron en k  imaginación i 
■del poeta. i
I Hoy han ocupado ei banquillo da la see-1 
ción primera Francisco Guerrero Bailo y |  
Baríoiomé Anaya Nañez,!os cuales en 31 del 
j. Marzo del año pesado eneontiándose en la s | 
inmediaciones de Ardate, guardando ei g&- 
'i nado juat.0 á la linea del ferioeariii éoncí-
y 5 con vistñs al Muelle Eiereáia y con agua í 4®' S óptiftffibTgí. 
elav'̂  da p,os motor eióetrico. I M'édic.o-direstor D. José líTipsIlitisri
2 i  I M olina L firi^  '5.
E x p m d & J u fU á & m m zm ':é &  to d a s■ ■ MADERAS ■ ,
r o s  DE PEDRO VaLLS-MflLASa
Escritorio; Alameda Principal, núm, 18. !
Importadores de maderas del Norte de |
Europa, de América y del país. ^
paríif'iá m  presentó el áo- 
misgo ea una casa de campo, pidiendo vi* 
verea. , ' '
Loa ioqutiiao» qu''á caveeían de ellos,ofie- 
cifiíoa ir á Calalk.j, p©?.© Soctis se opuso, 
amsnazáadol^-, si^JjegaLaa á moyerae.
Se coaflsmgn que M u desaparecido de 
G&iélla vasiüs caraciejizados carliaíae.
— Háblasíi de’una éaegtió.q pendiéate en«
W^‘¡
- .lí  1 D • D » hieren la idea da poner sobre la vía un gran^ 06 6D fariaacias y perfoierias p » d . o . c o c o B i n t e n d í n  de ,u e  ei
d .  Id C em - '» ™ y  d e .c e r.u « ,.
caria «Gambrinna», acreditado establecí-1 
miento que con tanto acierto dirije nuestro |  
particalaramigo don Alejandro Solí», se l
sirve Ja horchata de chufa», aquí ca«i das-i C s m p í o b a o i ó n . — Del 8 &í 11
^ n o c id a  y que seguramente hará desfilar • Octubre se procederá en .Ronda á la com- ai-nsa<-ión «.i « «ah
Sto. Í*MÓ y .e  impu.ie ° a T . a  e o C fi°W  i s f p í
J 1  p .e .i .  de. « . d  e . «  de U eie.. edeü-)^^ ^
C o n t r a  d ifa e o lo n e a  p l o l  J a b ó n ; de manifiesto los presupuestos municipales * Miguel Colorado Márquez ha cómpárecido 
de LA TOJA. > para ei año entrante. |  hoy en la sección piiraera como autor de un
M Y como lo pensaron lo hicieron, sólo qus 
> BU maquiavélica acción no surtió eléfecto 
I’ por ellos apetecido-pues el íieá deámenuáó | 
. la piedra y siguió bu triunfal carrera.
Después da las pruebas el fiácai ha rati-j
MADERAS^  ' < ' í MH u  c svio  Gient  
r a r a  c o m p r a r l a s  e n  l a s ; Q^isroi y u n p e M 8tn]barcóiokég,ácon.
i a .xiiut!i-u:u.  uci ui» p , . . ♦ , , “í ®®®tienc5a tía u-ti aytf.cuio del úitiñiocrítlc&D*
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor rn O JO rO S  C O n C llC Í O n 0 S ^ Í S Í l .a t  | 'd 0  6l. mon.uja''jntO á  Pita^is.
AK 1 . «a .  „ .. 1 qviO'eutrei ambos se hai)C5azadó
yloientas.
. ^ ál>© BMfe»:?,. . '
B jjó ia prealdeiicia dei .iu^vqué».á6"Ca8a* 
Torre?, sié reunió nifiéf liSí^Tunú- dq enssyd»
Dávila (antes Cuarteles), 45.
O n r a  « i  « a itA m ag n  ó intestinos 
8 1 ^  Msiomaeal de 8ái» de Cario».
•D A s c a s ln a to  f e n s ty s íd a .—El vecino I delito de iojarias.¿Cómo faé ello? Pasa que el agenta de las i
________________ „ ________ _____ y .® »” " * ”" -  ,é L l« .  d« Id MO« de Cofa ee ÍTa.edtó »1
S & m é  I * » p © i í i í i e * > i
M É ..0 IO O -Q IR Ü JA N ©  I 
Egpsoklísía en ©¡¡^©rmedades d© ía ma- j 
íríz, paríó^ garg» nta, vaBóreo, ¿iñiis y '©g. “ 
íómágo.—Oónsnlta* de 12 á 2.
M O im a. LARIOS, 5 
Honorario» oonvisnciónales.
Desde de Juiíó consulta en ios baños 
de Apolo, f  La Estrella.
O a . f é  3?“ K e a t a ' u .x á a a . t
: I . A X , 0 B A
. J O S A  M AM QUM :Z ..QAkLIZ 
Plaza de la Gonatitucióa.—MALAGA 
Onbisrto.do dos pesetas hasta Iss oinso
Ift tPifta ATI ñ
l l a c a s a d e W d © .  é  H i l o s  J a  “
Manuei Leáesma||.
il« dé Zapatero», promoviéndose con tal nú áe Rlogordo, faé objeto de una agresión V
motivo el consiguiente escándalo. inesperadl » indicaciones del agente éste procedió al era-
^ « « I n f e o e l ó n . - L a  brigada »anita-Í Oculto tras de un árbol la esperaba 
riaha u5»iníflctado hoy la casa núm. 5 de Î O“ 4n, filien a r -  ̂  ̂ j ® el asente
lacalle del Guradero. t r « » d i s p a r o s . i "  S t ó  en i r j a L s
Cnmüm  ditt « o e o M o .- - -E a la d e ld i» .L .y ? í  J^“ ®1niéndole como chupa de dómine. ’ ’
El arrebato ha da costar ai airado contri­
buyente dos meses y un día de arresto ma-
primitivo solera de Montiilá,
Qmá& EMerta ia Movería, ss sirven h©« 
lados da todasi clases. •
Pairada por calla de Ban Tolmo (Patio 
de ía Parra.)
’ D d  S x t ? a ] ^ «
20 Septiembre 1906, 
|$ e  LoirdE'ess
exprés de Escocia sufrió ua déscarii- 
. lamíento, iacenáíándosa alganoa vagonea.
dsi Ldí-kíno, acordando' qiie Ids prueba» del 
ap'¿*r©td se lleven Acabo e l día 25 á las cas­
tro da la Sarde.,
A las expesieühciaB qua se vatificarán en 
el puerto exterior seváa myitaáa.s las auto­
ridades, contribuyentea qua .haii sufragado 
I los gastos da ensqyoR. y re'isreseatacioQéB 
I del Gobisrao, de la Rí^al Academia de Ciea- 
ci&8, del Átónéo y do .la Aspóciación de Sal* 
vameat'o dó aáüfíiigos-
-  Má© . .
I ^ f  msjehan Iá8 úitíai.^aiá6sz¿a llega- 
d ae^o j .raotivo-áa/ia, imfel§,8. .
Los dos eacaaé jones de Arlabán se diri- 
yfea á Vitoria y 'les fuerzas del regimiento
Del acoidíBle «esuliatoa d a tó  muSilc» y i '/ '‘-tea P«»a O ií oña p ire íes-:
imerOBO«harfdoa. . I .a lise
« 1 0  de 1« Maiced íaeren enndo ,; ^nea en el lado derecho del cuello.
Jo.ef. Zafia Salido, contualín on la a t a . " , , ® S “ ^^® „t,,..„* **’ “lo d e n c h a . . aido poalblo captaiarlo.
José Pérez Morales, contusiones en&m-f A ffm a a .—La guardia civil del puesto 
mo* píes, por accidente del trab? jo. Pedro ha ocupado dos revolver» á
Francisco Baena González, herida c o n - ' V e r d e j o  Sánchez y 
tusa de fornaa Dregular en la región oceipi- jErancisco Bao Aranda. I
'a!, por caída. § In«®aáiia3í!'i©.™Ett Gaajro ha sido de-f
“ ¿"n la del distrito de la Alameda: |  tenido por la guardia civil el vecino de la •
a ntotTlQ Castillo Aguilera, herida pun-’ misma Pedro Ródríguaz Níjarro, que en la^ 
¿ante en el izquierdo, en riña. | mañana de ayer prendió faego á una choza |  
Dolor©» Ábrii Pérez de Meca, fractura propiedad de Jaan Lara Ruiz. |
completa da la tíhíá y peroné de la pierna '̂  Ea la choza había una® treinta arrobas| 
derecha, por caída. ¿de paja que quedaron reducida» á cenizas. I
En ia del distrito do S»ú4o Dcmingc: 1 —  Icii.i6h«i Dcmingucí FciModec, de nnai Oelegaclóii tfo Hsciend® ®
yor, según la petición fiscal.
O it^eioasefl
E! jaez de la Alameda cita á Manuel Vi- 
guera Gordo.
F é l i x  S a e m a  C a l T O
R ecib ido  los a r tíc e lo s  da T em po­
rad a , e s ta  G asa lo  pone ©n conoci­
m ien to  d s l público  en  general.
E n  d icho  estab lecim ien to  hay  ex
dó n  y  lan a , a rtícu lo s  de  caball6]fos y 
g én e ro s de  p u n to s , ofreciendo  esta 
ca sa  com o es  co s tu m b re  p rec ios ihuy 
ven ta jo sos.
. SASTRERIA
herida en el píe desecho, por 8,eeídante del _  s •  ̂ ,
trah'^jo- 1 diversos conceptos han ingresado p erm a n en te  en  ios aparado-
Angv®'! Vela Romeré, áé una contusión en® en esta Tesorería de Hacienda 116.897‘50 jr6S  é in fin id a d  da  n ovedades en  algo 
la rodilla «?w®cha, por caiáfi, peseta».
C « m la l« J5 tf i« a b f t« 4 o B .-L a  0omi-Í
aión que presidiíá poj el concejal señor Vi- f Lá Administración da Rentas arrendadas 
fias del pino salió b?«t8 mañana, decomisó cita á jauta administrativa que tendrá 
lo» panes y peca» siguientes: i: lugar el 27 del corriente á los vecinos de
A^^Francistíd Albajrr&eíü, 9 pane» falto»''Yunquera Antonio Peña Guerrero, Pedro 
de peso y 23 meilio» sin seiio; á Matías Se- Daarte Córdoba, Antonio Doña Requsaa y 
gura, 17 sin sello f  uM  pesft faítaj á Eran- otros dos.
Cisco Gómez, 3 faltos y una p6»>| d Alonso I
Fortes, 4 sin sello; á Miguel SáfiUmárís, | Pór la Tasoroiía b» ^sclarado incur- . , 
uno sin sello y ano falto, á Ana Raíz, 8 sosen el primer grado de ©premio á lo» conr|yedad  p ese tas , 
falto» y 6 medios «in sello; María Galo, 4. trlbuyenfes morosos de las zonas da Goíc, 
pesas faltas; Juan Raíz, ana pesa falt»; * Marbella y Campillcs.
Antonio Vlllalbs, 3 pesas faUaB; ©ójlOífSiB | —.
Uíbsnej». 4 P®»»® y P®®<̂ faUo». |  FóJf 1® Administración se ha dirigido 
Como ei panadero Matías Segara se s e - ’ una ciresia? ^ los alcaldes de la provincie, 
gara al repeso de su mercancía y la Comí-" disponiendo que empíecpja los trabajos de
Se peífecGíonan tragos
para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral. f
»9«s¿aia6fiK«rj --- ----wnfl̂ ™wtBEVfiKuiirwwifM̂  ̂ i , ,
 ¡ |t > t r ■» |portsntes averías.
El de la Merced á José Moya RIcs.|̂  JL ^ I 1 9 ) C i 0 r i S j  J Í l S p ^ I 1 0 l B ) - í |  Además zozobró
Fábrica de pan y depósito da
H AI R ̂  ll vHiYI H i l f  III \  ' Esta casa vende e l pan á los siguien |
ÍiÍ u UJjÍ iÍj OuUÍluÍ IÍv tes precio?: Pan de roscas de l.“ Superior j, ,
& 0*45 ota, el kilógramo, Pane^ y medios Hermoines, que cOaduea á Taft.
1.“ Superior S 0‘35 cts.—Extenso surtido enW ’3e«^mbarcó,vi«it3ado inmeciíataiaeií- 
harinas de todas clases. Fideos 0étal&a6©|td á Ectiada Palma. ,
y del psí». Sémolas, Galletas do pan y ha-1 JS9e €J«f IsmUa©
rin«ls de Galíeías. Para sucuraales^ tiendasi', Sahan e6leb.?aáoIas badjaja d© oró de loa
I nu rosos
| .  De MoKig JS:®®g
I Se reciben de Hong Kong nuevos detalíes 
t del tifón que se desarrolló ayer en aquella» 
(cost&g.
1 El fenómeno, que duró dos hora*, origi­
nó más de un millar de víctima», en su ma­
yoría chino». ;
Doce buques se fueron á pique instantá­
neamente y otroa siete resuiíaroa con im-
! una flotilla dé barcos ia-
B e  m abatsó .
Ha fondeado ea ai puerto el crucero ame-
i S a  ' Z r i t ó r o í l l f  *»“




® . Jfifsé  :®aí©ixa y  JOviaF®* 
en la ea lh S ta .IÁ ic ia ,n ú m .l
„ o . . , a ^-^s^&oifaciones feciaíes y bucaíés. Apac
fo8 COfií3ecíonan trajeg , úbíiQ(Cl8y|rat08 cofiec{,or6« ii¿--ria malposición de los 
to d a  clase d e p r e n d a s  p a ra  cai4l|e-|d iéníes,tr8b»jb3 en oro, caucho, porcelana, 
ro s . y 1®̂®’
A brigos confacciona^dos, ú ltim a  n O '* ip o rc e la n a ,  étc. Aneateaia localó gene- 
‘ ’ ‘ 7 . ^ralparaevitar ei dolor en Isa iaterví ncio-
tíes, quirúrgicas y cuanto concierne á lá es-
D eF ® i-la  '
■ Le Temps publica im despacho do G.-Pá-' 
tersburgo di clenáo ■ que- ©i •-perm'áhecñí’á
on Piiandia hasta©] 29 .de"-^Bñp¿iesnbre, re- 




M .  R E Y
pecíalidad del dentista,
Plaea Constitución 42 y Comedias 14 ahÍ8 
Se hacen toda ciase de retr&to» por qtdoe
«ión insistiera, aquél insultó á ésta, por lo formación de las matrícoia» de indueír|al|los procedimientos cenoeidos. Piaifnj)p,fórg. 
que faé detenido é ingresado en la preven- jel primero del mes entrante. itsuros, carbón, y eamaite, etc,, etc. [
ción. I "'" i  además de los procedimltpíó»
Con arreglo á la disposición vecíeníémea-' f l  pixector general de la Deuda y Ciases |  y tamaños usaale», tiene ia especialide 
te dictada, la Comisión de Abastó» ha de- pasivas psrt|c|pa al señor Delegado haberllo siguiente: retratos cristalinos (noved 
nunciftdo al Juzgado instructor á dichos íü-'kSÍdC có&eeSidoá seiá mese? d® licencia pera i retratos feto-cromos (novedad), retraíiL  
dustriale» como estafadores. IBA^celóna á ,Ia pensionista dota A palia | íp-gintura (aoyeáad) y retratos folp-jeM eJ
Esperamos que esta comisión como la»'Micó Fernández, hcéifaná del capitán qaepg fáú  novedad). "  ̂«  >..j
nueve restantes, no descansen en sus tra- faé de la plaza de AlhucemáiÉ Son Yietoria- 
hsjos, tan beneficiosos para los intereses de no Mieó Gareíá. 
la capital. i  ~
p b F icá  de Platería: Ollerías, 2 3  _  
Sucuraal: Compañísti 29 y  81 ^
___ fJfTSXM'ra-BB
Se hacen ampliaciones hasta de dos 
¡tro» #  áR pa laraalisando su oerfeet? 
hníaaeióa.
■ ^  _  -S O C lE T É 'u v ,-i,.
' J.'S'A.PAyi|D|tógSi'
> Oemeníos especiales para toda cla- 
; sé de trabajos..
Las fabricas mas importantes del 
muadó por su producción y hoadad 
de sus productos, Rjfo¡<)juceióa diaria 
más toneladas.'
Representación y depósito^. ' T ̂  '
S«hfh,9s d» I, F Í f e f íá  ] I
©ASTELAR, 5 ' f |
20 Septiembre 1906,
D eO M eS ta
Ayer á las dos de la tarde un eábo y tr̂ g 
individuos áe la guardia civil que eiplork- 
banla vega, al ab&ndoaar-ía . carretetasí-ií. 
prendiólee el ruido áe una desesrgá hecha 
en la arboleda próxima.
. Inmediatamente spásecieroa por distiü-
tae^parto* varios ^mpos detosarréetos ar-
haciendoalgunos dispares contra los civiles.
Estos contestaron, genéralízándose el tí- 
f  cuarenta y cinco miau tes. 
i 11 capitán Albsrt que patrullaba por 
queiíOB̂  alrededores acudió eñ auxilio ds' 
poner ®a luga á los 
fedicioso®, que desaparecieroa ©or el c&mi- npiAe Orferma, ,
. Îgnórase á donde irían, á pár&?.
"|A. Ita siete da ía^de eslieron da Calei 
loozos de eíscuadra y faerza» da 
ballería para batir squeii&s proxímiáa-
coa b l s-e-sto del baíaMó’ó.
■ lEAv<eA?,í».iia©ií r' í̂gfiOT
Los reyea pyoioagaiáa »l  estancia en 14 
Grasij*. , /'■
So iústal'^n en palae'ío aparatos de csle  ̂
facción.
—-En. el Pardo se activan y amplían líi 
obra®, cual si se pia/pararan ias habitacio- 
aes pam  la eatanciá da los reyes durante
todo fci invierno.
■ ■ ■ Uto TfSOTSfRgosiaa 
I Sé ha decrétale» 1& libertad d f Franci«cO 
I Costreila,.
I -~É1 . ha psóido la pasa de mnertó 
en aaa'C!&a&& gov asesinfío. j .  
r p^li?ceaado ea na sujeto que sfi^allai^a
■'ón. rebsídía y-quá" ree:Í6ntéinsaía'fnó dete-
niló^p'br tobo, coiifes'ánáose autííf'áe aqnel 
delito;*,-
- ./ - D a  .
•Ha puesíO'.Ra-á ’su v ilsR í
s&E-tei'bí-
.. -Ál suicián se le halló un?sí., carta fechada 
en Zavagora en-Mayo d© i9Í05, y que .firma 
Francisco Aimfcslsh. .La cártá no tiene di- 
rscclóa. '. ■ ’
En eRa. as habla d'‘á un alto empleado qo® 
vino de Cuba ó inglesó en las prisiones mi­
litares Re Z?.ragozo, yiel caai, habiéndoae 
agravado en la enfermedad que padecía 
R&mó á un coafe'aor (el fls;mtete die la car­
ta) d.ícióüdole f¿ue cumpíísífa una misión 
qu9 le encOiráeodaba ©0 las clausula» de 
un íeatffime"Ro c(lóg?afd que tenía en ei do­
ble fondo í>e tía h&ul, ,«a unión dé 2.000 
francos en papel y 9.00f0 libra».
Ei cora suicida il» mi ¿base don Pedro Pá- 
dilia y pertenecía á íia diócesis de Placen- 
eia. ' : , ■
Ifléigó á ésta eí d* amiago, coQííítayéé^® 
todo BU equip?ije un a mada de ropa bianc».
i-íá císla 2 aPí!^o¡fia sq qci6 *0 í®" 
fiere á un timo por oí procedimiento del en­
tierro. - .
Lá soche ántedo» el suicida la p:isó «lé- 
■greménte. ;
Hoy seie  praetioéíá la autoissia al cadá­
ver.,
- . D» F a m p lo n a  
El señor Moreí llegó anoche R pü( iblo de 
Frusita, alojándose en una flqisá rúst ica del 
sen ador, señí^r Gaatón. . - 
Agnzsrdahan ai ex-presidenio deí cCopsé-
A A Í O S t - a t o o R .  -  n X á l a s A . .
m m m m
V i e r n é s  2 i  d e  B e p i i é m b r ©  d©  1 9 0 6
ioiil /yutíí¿misñto' y ñamésosos tíálgos todés loeteéaes, M á n á íts s  el 
■' ciímentf.
' éséase él 'gi?3 posii&l y si giío ielegíáfieopOHtíCSB.' h i  fcsttda'de raúsica le obssqaio cCfi aaa
«ersaata.
Ea BU hfiQOi d&iá hoy aa  banquete el 
Ayaíü&miento.'
.-D eM ellíS ^
Ayeif bbmbaiídeó el TurM Jos aduass» le- 
beldes, hacieftáo boy lo propio coa los de 
la kábil& de Beaísicas-. .
El resaltado laé bien eseaso. _ ,
Leales y rebéldés peíiaaaécan ideetivpe 
ea l£8 márgenes del Muluys.
F b IS3Sí5ÍS '
eatsegaado á domicilio ia» caniidads» gi-| 
rada» y peícibisnap el estado ia comisión 
dsOmeclio por cientó.-’ "'
Se csilcaía que eaío prodaeiíía al SatadOj 
un ifjgráso anual Se cisco, millones.
Los/telegísáias que ceateBgsa baataj 
diez palabra», costarán árazón de diez céa-| 
á ba dñe?it)ir que los que cxpL ‘timos uns; _ _ ,
Saa caairo ó ssis palabras tengan que abo 
I nar el valor de quineá, coreo ábora aticéde,,
El S>; Rósala» .opín a que la lentitud con |  Z iragcsa, se ha lia -IreparlMo -en pequeñas
ífíi©®s¿«iíé . ‘ gstónt®, mil duros para los servicios da S&'
' EüíPamplcna daclarósa -violento .iffieen-ínM  é-HigisB8. '
dio en una carpintería, propagándose e lj TamMéa nos asegaran quñsaress&bie- 
fusgo á tres casas contiguas. |  cerá el antiguo íondo de calamidades.
Acudieron loa bomberos, que lograron á |  M ss fsy  d s l  V a l  , ,
durás psasB dominar ©i incendio. I Noticias cflsialea comunican que hoy ha
•Han ardido.por completo tod&a las m a-' brá reg jm áo  á Homael Sr. Mesry del Val,, 
déraa qué se estaban labrando para el mo-l para encargarae inmediatamente de la ss- 
násterio eaconsliucclón de Oliva. |  eretasía de Estado del VaUc&no.
. -L&s pér'dides se evalúan en 50.000 pese-l
sai. . I  ■ ■. A l r K S M l A  . , .
' ■©!-«003?^®» i Gran Restauraat y tienda de vinos dé
El pKmío ms,yor de la lotería, caído enj^iprianG Martínez.
O O I L . E & X O  ■ ■
. A C A D E M I A  . N A C I O N A L
/  C e n t r o  d©  m o r a l ,  i n t e l e c t u a l  y  f í s i c a
DÍFJGIDO POR
U o n  M a r t i n  I T e g a d e i  C a s t i l l o . ■ •
Licenciado en Filosofía y Leiras y Profesor Mercantil
AatoiPisi^dLo' p o t* " 'iE se e i£ ;3 rM « im o  ^ i f a s i s d a
. GRAN’SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA
rLa enseñanza es'.á á cargo de los profesores siguientes: cti&tto Licenciados en Cien;*; 
cias, seis en'Filosofíá y te tras, cuatro profesores mereafltile3, cuatro maestros, de ense-i 
fianza superior y un director espirilual.
Prn-fde««é de AM«^ iroodfV ®a esta ba-1 que hoy so M m -  ói servicio depende de k  |  fracciones entra gente pébre.  ̂ . ,
W«ms»cónáúd.ftndo|esnaBez de pm onsl subalterno. I ■ Fw ® M o sSeatifSííslo |  A diario calles ¿ la Genovesa a
9 gQ a,u¡ji6nt6 la pai’liáa deslia .v | Dicen de Vigó qué uá iacendio ha des-íq í^q ración.
í5 «Artíí» loR heresos s da á Is constmeción dé nuevas iíae&a, com-1 íruíáo poi complato la fíbíioa da conga?vas | Los selectos vinos Moriles del cosechero:
^ RUtiucMes ha sido relevado!pra de aparatos Hogbas y Bstoáoí, sdqui8Í-|establecida en Alcalee.  ̂ /  f Alejandro Moieno-de Lacena, se expendenEl ccíOneiDiUiueiMesnasitto Eeta fábiiee. denominada «La loterna * ^  --
del m;.nao.
' ■ e a l e n t e a s  '
Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salones de es ludio, a\ilas ventiladas ^
rí Av» t <» « rv rwf rtV»c•/̂CJ YNiSi.lAQ t? TSTrllVtíUCfServicio á ia iisía y cubiertos desde p e - ®  rwN«.F‘5G euadpKuV |higienicas y extensos pauos y jardines.
i- ■ ■ -  --  * - . . .  i  Secreíario D. Ricardo Gallardo'Calero, Profesor Mercantil.
2 6 ,  J ü a M  J .  a s L O e i i L L a s .  ? s  ( e
néss dé E&pafi?.
Se egisbiecejá además iíneas telefónicas j 
coa ls,0 fj'Cütí'Sfts.
poleaks pasa séstabiéceí' el'.Cisdén.
B i  B a i f l á . :
20 SepÜembíe i'906,
' ■ ■ i. .
El iliarió oficial conliene Is s ' aiguíeales |
dispofiicionts: , , x a
Cf?Kcfdielido la gs&n cruz ds la Oxden ci­
vil dft Aifoneo XliA ios 8efi0jes"'tóayqcés 
de Tava?a y Laurencia. _
Ordímasdo Jŝ , fo^ma en qué ha da enm-
Blimentsr el R. D. 10 del co^rientfe por e'i ^   ̂ ^______
cuál 50 laoospcía'n al doctorado da derecho gŷ  qyg g® gigjj iq siguieníí:
Ja3-'¿,Bign»íura»'da esludios sup.ériorea den v ......15 tisv»
l í i  ' l  I L A l i G O  ■
Q M M  B m i k  M l^ m ^  M B
Don Idaaráo  Dios:, dnofio tU «st© esíaMeefm.!anto, isn aot&bíaa{íidKi de s a  am d fk iS s  
sosechero ds ymca tintos de vaMííj^ssfía», h m  sseiXdfedü, dasioa 4 éoii€i««s &l BdSsliá
I ^de Mál »« o- pOudoUoA lo» alb-sifr *ks PBJKJlOSi
I m m m  f©b2? ie id a s  da Vaidepañ* tinto let̂ S-finao. l'itii.8..-~ 1 1?. daYaldcpsñst Sían«o. , , ' Fias. S,«i'
20 Sapliembié 1906. I a l  e a l é l  d e  © o m sá le a  | y  «d id 8 * ?i2 id. id, id, , , , » 8.—
ISsffiífiaíia I Los médicos lo recetan y el piíblico lo |lj4 íSa Sa» id. Ll. .» » UO s .Íf4 id, M, iib . . .  » £J8
Elea$fiíátt dí-l regiraicñío iüfánteiía da* p ro c i^ a  como.el medicamento más eficazjüalilEOTaM epelstíK íotoSíiím e,jete Vi'aS i 0nlih.’o_ M. id, , , , .  * SAS
Boíbón, safio? Raíz GUvez, y ei teniente de j  poiSósó contra las CALENTURAS y to-|Boi®Ha de 3i4 do LSí w ................... - o set
T7íío« ísfflfn ftí/írt* __- 2 — TSJir%m-iTia 1 <(9¿VÍÍ0Í
20 Septiembre 1908. 
B©
fiaíaébo panal y &»trdpólogia criminaJ, de- j  
fiUrando voiuntaiió el estudio dé éstas y la f 
filosofía diI daiáeho.
Movimiantó de personal. ^
Attuticianáó la pióvMóa de ks^pl&z&s de 
píOífsEoiés vacantes en las Éscuei&s de In- 
dastíías¿\ . ,
Id, ia Vacsníe de la plaza de eácilbsso oel 
jaz?.ndo dépUméVa iQsIs'acia del di«tíito 
üei 0?s5e dé B&rselona y ia de Beeretario de 
,1a Audiencia íorriíorlal de CacoKS.
Ab4'kfido\(^qscurso. para proveer el cargo 
de p'íüfesorátóiilajr «usUtuíOv dsi Labora­
torio Central’̂ e Medicina legal.
• \ÍE i© S »i}o .
Dice iSí G1o64?'^® lo» sírcalos pollli- 
céfs se,coniéaii,ab^ :anoc,hé, ios Ormino» va- 
goa en* que apa?'eV-Ó yedacíada la nota ofi- 
cioaavdel .consejo dé ministro!*. ^ ^
Álgirien dijo que W  buho
Iftuááñimídad de,pa^oc*6a de que . se  ̂hace 
m éíitóenla nots, sia0.^que'loa corsejeros, 
áftíbués de animada y >'̂ iva discusión «obre 
la éíscuiáf del obispó d tT ay . acordaren, á 
iaataaekB déi asilo? Ló.p^Domícgqes, &&- 
Jar-pBQdienio el asunto y héspera? iá  sraso- 
¿nción del .papa, p&ra cb3.a'fi:é|,rco'a8e8aonclá 
fiando ató tiempo á que regréso el *ey á Ma- 
h a  y tóia&.r eaton.éss. las médidas' que se
Extremadura, seño? Fiías Oíuns, han sido; fiá* ciaóe de fiebres infecciosas. Ninguna 
íiéRticadoB á los de Guípüscoa y Córdoba, i pj-épapíiéa es de efecto más rápido y ée- 
respeclivaments. [ gu ro ."
Eüifaa^nio | Precio de Sa «aja 3 peBetas. Depósito Cen-
1U0  f miaÍ3tso á<i Gracm y Jasíiek, ae h&lla; txai. Farmacia de la calle de Torrijos, nü-
f 4fu?ído Eateve béi kcilitM ó úna c o p i a ! g u & v d a n d o  cama poi- prclcríp-; *«*©•.|^éqm n» ¿B ie rtá  Nueva.-Málaga.
deia'carta.qañlaenvkrap. Jiime áQ Bo>|^^*^akcuU6Üv^ _ . |  -- - ~ -  —
« T rh e  bí|  Dssé.osos de informar á eM periódico de
dejen lo* Püncipalc. trabajo» en que so o
na® avia «nA i>nn fines naslieulí- l^^tiistro de Gracia y Justicia, nos persona-
yt/B IC.o r J j * M.nivfl, í»l  ̂ «1 stnliwAFT'AS:».Vin. H07 ]l£lll&y£t6consecuencia? habían de »ss fatsles para eí
0,3Q . |  Botella de S|;4 de litro , . , , » 0,8(1
M.&.&íyfMs&'Sf M s  íS®Á&mt «alias P®;m. S'uum. #as ,Pi®g3, ÜS 
' Rosa.—So garantissa ía purea», de ssío r visos y sí dueño da esiabieolnaieiílo 
Hfi'í'S el valor d® 50 psasías ai que domuasíra «os ' ísortíñcíuSo ú>‘, .miálmU expedida 
el Laberaterio Municipal que el vino contieaai materias ajena» ál p ro i’octo. do ía uva. 
Para eomodidad d«i público hsy UT?.f6 fiUoursAl del teÍ8-ao iuaño ®n éaUs riKÚuohino8,l5
p^5tÍtÍO* V I
S ino has publicado al artículo, hazlo sin
pérdida de tiempo »
—La prensa coacade i.mpOí5.a&ois fel me 
vimíento carlista.
I recibiéndonoo el subsaerstario, por hsUssse 
; entermO el ininiatro,
Dijoücs gqüél qué éate as prof cné pte- 
íeeatar á la» Cortes, en Ja primera íesíón 
‘ que ee celebro, va-rios proyectos de ley^ en- 
i.íre ellos uno sobre subsistencias, en el
i i i p g
V M i M Z S n  IMUffliM p « t í  ea él ei;«l, luego <le 4 « M . lo q«e es ta to  y áeli- 
ira r itó n ’  | t e ,  sl6T» .Ignitas de .qoélla . á la estegoil»
S esto  d i i i r i w , las autoridades han .íe é s ts v p e ,  fjsmplo, la
reunido d&toe que permiten ssefurar que es considerada como k lta , se éetim&rá de. 
el inovisñisntó nó: obadace BOiambüto á uualhte*
y por lo tanto nos queda poco para 
escpie&r dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin; embargo hay mucho que 
para;.presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero dédóndé lo­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
S E  V E N D E  I s“,stní;°‘° »«»“ ?»»»
un carió c«ci nuevo, efi|anchado, estilo |  _.s3-.6n « , ¿ í «  lí, «/íía«  .í î
H °S  te to ’sto»  ds « dS iL ‘“  C s i r i t M
U ü 8 . ( B . r t r t . ) M 'P . j . ) .  . _______ I T ,i ,® “ Vita u u h y u d sd o a J to é
-Háílaas lestabiecido de su dolenoia el
i «  ̂ I distinguido eacsitoí doa Ricardo León y
Se necesitan pava la fábrica de C^jas y |  R o^áa.
Estuches.
iueada del bolea, sñadtendo qaéi con Jaime f A eete fin »e llevará en los
i i a l ó  m  podmosás cóllciiviáadss de jnicipalea un registro donde eoaíten k é  ve.
©mpojaao í «ue soa condenados io» industmle».E te S a  v e i  vencer la-tc-ices que soacondent^doa iq» inda
u i £ ’ d s . a  p ‘^  p « -  f 0 “  ?<»?«“ '?  í ' f i . r  *, " i S f ”
c £ ; u t a .  algatodtodl Wio d.l
í ú  P « 5 !« W  M ito  q toé l m tototantOÍM d.., " d - ' f  “  L ’í í i h S L r
Ciílella »é h& rflfflgiado en ? oualée són las pfohibiáas, pues las diaposi- 
, J l S  l .  i »  . 7 s . V  tai S v e P i r e  ‘ CIOM. actuile. « . a l t a  um, eOPtaiM. . 
t a S r X u S  i í S t o c . S  V i  lto ) Ota» « * i . t a o ? o J t a e lo ,d a i lo , .p to ^
.«»í.ppM tüM i w  8l piimc-ir eOEifj.) ín i j  u jáesos M p o u  ’el msmsntó cpoiSano ̂  quo OM
T.mliléOB0 añíipi qu« R.^otaa^e. se ¡H i-r™ se'die™ iíé ha halrido un iiioteo entaejde amtus pMíee en nnWn ““ “ 'Wj'®'
y cp u cto  de, de le hele, siguen «elen l.; !
°B to  m eaingek .e  «rifie.ron ¡M r^cacr,J
Una casa servidora siisciita al pié le 
sirve,aprecios originales de Fábrica! 
bajóitoda discreción y pagadero á pía- | 
zos qiie usted indicara, puestos en su | 
casatsin que tenga usted gasto alguno.
Tréjes completos de Señora y Gabá-. 
llerOi inipermeables, relojes pará ból- 
siltóy casa,-toda la joyería moderna, 
muejp.es y adornos de toda clase para 
casal bicicletas, motocie'etas, máqui-, 
ñas para retratar, jémelos y millares j 
de artículos más.
E^riba usted á la
IMpisi AIiSMAM EIORTAfflRAARNOLD f i ® ’
JSem» S. W. 48. t FriodrichstrassQ 27 
manlando sus señas exactas y un se-1 
lio d | correos de una peseta suelto (sin 
peg®) y a veeLa del correo recibirá j 
ustel. el catálogo grande con dibujos y 
prei^os.
Alameda de ColóQ, 18.
S E  a l q u i l a
Ua espacioso almacén en planta bsj'al y 
otro entresuelo propios p m  toda ckeé de 
industrias. Salitre 9. 
lofomsjráu, Granada 31.
p H A D E M A S
 ̂ .Jde'pJfno ^ ^ lN o r té . ;d ^ l la F Ó p a  
:/ .' y y  A m é r i c a 'f  
Í íI pÍ ^  CONSTRUCCION y TÍfLLER"’|.
EI!Î .PLETQSl!üTISflEPpS,TAiLQIIESnjiBieiiClLLaf̂
' i P J ^ O A f B ;
,. {ventas al> o| mayory menob^ '  




8>ís rueEOiT déi geaersi LópesDominguezMi . Dícese qus sérá nombradó 'úc jaez 
éorip'níio e¿ máít bien, que k f  eial qué entienda én el mbvimianio eai<
p-tRataer ante.
:máB exteasádeloquQ se ;b'^.íúsía, dada.k
divergeiücískde ios laíniatfos.
Parisién
¡ N E V E R I A
MALQU“ «Í DELARiOS 1
G.r« L í, » de cu li » asi-> » i y limón. 
Ffici
Ea cl'-BOitfió/veiiÁoaáo; h o f  .'ba¡a'- eidó.pR^
■ ^ÜSoéuñÚ& quitándoae imporlascia ála^ sias'ícódígo ccmoal se ir&taia 
—u  ̂ , ¿g chac.onnav»3í.s. ,
i El proyecto teidiá arUtulos especklás
de una ia-
JNúMeroa Frmios Foliaciones
__ i__ __ ----- ■—__ — —---- - ------
1335 150.000 Zíragósa,.
15153 60.000 MadrSá
2769 40 000 MsTqtiiEa,' .
44292 J5.0GO Sevilla .,■
6l03 3.000 ■l,sí.!|íiá'
6052 »
27083-; ■ » '




: 840 > Alicante
8944 » Grasf-'áá.





laadO' eü Im Giiiltertes, deebaeiénaose.^
w'n,gtaU6u de caztdovBS da Alfouiso > va una Bímpie 
I x i I m a r S f iá  Víéb.YJa-tñana saidi-á pMaipvocedimisnto,
I caleila M batallón d»
i  . C3érd©fe®
El Bo^eUü íJcMsicísíícoLubllca usa pastó" J jiiise.
! m i deí, obispo de eava díó.caeia, con motivo 
íá e io  maium&nio civil, I
5eérisuraniio, si Gobierno
bosehsta de chufa, hecha po» un 
maestJó néyevo valenciano contrs- 
-^Sxfiulsi'to» ifcfrsBcos valsn- 
bíx-máiSk. clasté d i  |a3;i?.bé$‘̂
»G» j'fií35pée.íal®s Baadwicbs á 15 y 
-B-ibida» y íiedssz da .todas clases á 
sumamente descdnoeláos;.
Ghócokie cea tostada 4o.cásíimos.
Carié do .Pues'to fideo... •eoa.lesltó ó sin,eils 
f f  bslffiíl'a y al a&ta-
,,  , ,   ̂ *¿43 ..i.a aerad ia ma e m  ¿áé¡-€»mpo,
Reepseto efide isprésióti o S i . a n a r q u i s m o , 15 gm 5-, \  n  h*j dé vaca
loé eÉtudka to lss h s  legíaiaetents extr&n-, ■y iíolanueBS á 60 a s  iU ©, medió
|;lfiió 30 sts.
Mi vapoi 'teffiasatl'ímtico íraneis
P R O V . E R C E
saldrá al S8 de Septiembre para Rió JaneL
 ̂ro, 8»ntos, Montevideo f  Biiosos Airos.
R1 vapor correo francéa
i l i
El relativo á la ia jarla de palabra baflte-';:


















i ' ■ El rujiiiítW b'á teiegy«fi®do al gobéiña-" |  pos .ifiti Lats.rlo?^tóafede«.- 
^dÓr qaé.iñ r 8m|Ía,ES p.jómjílas d« dicho bo-í i  por 100 &m0.ríÍKábtó..........
: J  Géáukff fj.poi
‘ L®naiS5a^®Jaáa ■ I Gédulaa4 poi
Se ha váiifisftdí) ea Ferrol Ja hct&daia ’ Aoeionéíi dél Banco Eepafifei». 
del emaesG Beina Sfgente),9iii. eontíaUampo J A«éfo|íé« JB sacoHi'p^em i^. 
V anie liba en.t»8‘aB,£ft multitud que pro-.?Acéisnes CóinpaM& «
Dí&19 D ía20 ;ai|pói mayor y m n o r
ilDesp.scbo á’toáas horas.
i'.'I y nnie ’un'a ent»»i vju m ció e» viva á la marina. , , ,  ».
celebra-roa les iageniévoslfijj^s
<U.^ÍOS
•'En el &»iill«VÓ ceieDraruu iWB íí»«,oi4.4,u. . j j-affia 
un bsaqaéte que presidió el gemsíal áe Iü.’ |lo¡aárM  yigta















; i 0 F 2 i ^ n # ©  I l o d F i g . m e s
saldrá ©1 día 3 d© Oatubre para M Milla, Ke- 
mo'qrs. OrSa y Marisell.a coa trafibordo en 
Marsella para lo=i ;pueítos dolMcdiiprrá- 
naÓj Indó-Ohiha, Jápós, Australia y Nueva 
ZeJandiü. '
Mi vapor transatlántico-franefia
, , t Í 8  A N D E S
saldrá de eits puerto el lü de Ootubré pa­
ra Río dariSlro, Sanios,. Montevideo y .Bue­
nos Aires.
f  ffifadarga y p&mg® dirigirse 
saterte B. Fsdro GSmas Oiáix.
!8 , m
¡nceancaa»
« e i a s '  l § 6 i i @ 8
i  SIS oossig- 
calló d© Jo
seía Ügárís,.Barri8ntoSj20 MAL AS'A-
•̂-»m»«uia.eiiateea»wwvdiMK£353M5a5iSi52S.*tttótrá
' C a m b io ®
' Día i9 de Septiembre
SANTOS, ALAGA
.|Eí,tsibIeéimiento da Peircitería., Báteiía da 
I , i' Gtfeiua y Hcrr©.mientas de todas cJasíés.
1 r i o  OO’OO j %>-a f&voieesr al púbRco coa precias-muy 
eOEO} Ü'O’GO ,,ye|j|iijogofl, as venden Lotes da B teirís de










Granada ' v ■
gtu ssmMdlsüLdL
Oíibuela
.Números vendidos ea Iss sdmiDteír&cio-|de los 
5Ré« de Málsgá que h sa  leealíadó premia-|gvact«s* rczultando a&í q u ed u m .i_ 8  p- 
do« esa 500. pesetas:
srenferCí». ■ ' t. I .' D a  pr®srjpia@»S03) ■ t^ociBa, ce rse. a .w  -
* Ea la eápEaóía el almi|áñ»é Cerv^rA ob-| B|,vil6 se píogona-eavísv á N&varrovre-l—fi;'2o - 7 - - 9 —10,S0“~12,90 
aequió coa ud bánquete á las autoridades 27 el presupuesto de Goberaa- ^ad|tente,hásts 50
Éfus asiflUeron al]afczsmi©.nto. felón, en el qae Sé cDusIgna ua aumentó de ’ ' «a».
: ,  ̂ •;E.ssaS..0g’»eÍéaa . J  '
Sfgúa dice ia prensa de Goruña, das&nté 
id» últimos siete días |
aquel puerto, coa 'luojibo é Ámérics, 2000.
omigraótea. , .  ,. , I
Mañana, debe llegar un ts£sa,Üanlicó alé-, 
mán que se Uevaiá 400 más. |
En lo que falta de mes está anunciado ét| 
asiibó de quince trssatláaticea, cada ttóo|
■' ' 200 emí-
FaiiS & l& vista ■ . . 
Loadiee i  1& vista, . . 
HambuiifO i  la visste. ..
Bü.20  
¡ A la vigia . , .
Londres s I& vista
áñ 10,80 á 11.05: 
tte 27,90 á '27.97 
dé 1.358 á i . 360
19 75 *en I Hambuygo á la vista. «
ilt Í0.85 á 11.10 
áé 27.91 á 27.98 
áe 1.360 á 1.362 
marebó á
¡Liíjá para contiauar aus^estudlo», el joven
A ilv la id ® .—̂ Se eneaeatra muy mejora­
do- d© la ináíapoaieíóa que viene saíriendo 
desdo hace algiiu tiempo nuestro respetable 
Bmigo y queslao eorieligionario Don L»u- 
seano Liñan.
Nos alegramos mucho da su alivio, da- 
se&ado que el paciente racobra en breva la 
salad par completo.
S’á t a r l a a .—Ea brava se abiDá en Má­
laga una importante fábrica de jabón, nue­
vo negocio que se , propone cieai nuestro 
áktingaido amigo don José Nageí Disdier,
A la inaugarftoíón de la fábrica.sarán ia-* 
vitadas numejos&s personas.
Nrsev®® Los vecino» de Ifi-
cails del Ctieto d© ía Epidemia vüdlven á  
darnos quejas da loa -esteagos ©n la s^lud 
y en l ís  propiedeág» colindantes que hace 
la fábrica d© carbón núnessl existente én ei 
númeío 59 de Is mentíonada vía.
En el Ayuniamiento as trató da esto 
«guato, as acordó ®n cabildo que el aiqui^ 
íecío municipal girase una visita á la fá­
brica y ea leyó una comuaicación de ios¡ve- 
daóg... ' '
Pues bien, á estas fschas la visita no sa 
ha hecho, y á la eomuaicación se le hs da- 
dado carpetazo. ¿Por quó‘ ocurie estof ¿So 
han atravesado, cómo sísmpro y como da 
de, cestumbí®, iDfiáenciaa? ¿El privilegio y 
el favor van á poder más que él derecho .dá 
los vecinos á que no se les asfixie.
Esperamos qn© en eata asunto sa proceda 
coa rapidez y con arreglo á justicia, pára 
lo cual, en nombiíé de squal vecindario, 
nos dirigimos ¿e nusvo el Sí . Alcalde á ñ a  
Ó6 que haga en prime? lugar que se Gum-, 
pl.s ftl acuerdo munieipal y después que sa 
adopta 'Lv'dítejs’caiííacióa qu© proceda coa 
arregio á las OfdftMuaas de la ciudad.
Sa encuentra en'MáláfA 
nuestro querido amigo y comp&ñsro ea la 
P itusa don Ju6u.:€áné},a y .Macíss, direc- 
.tór del almanaque Ílnstíado Madrid Mo« 
IdsrKO-
Ayer entraron en la c&plfil 
50 arrobas, vendiéadoae á 52 reales, 
P®?«OB5Sl.dl«» Ha
sido nombrado éstanqusro del A m yo da 
Tótaláa dóa Ríifaél Ruis y da la Gala da 
Higuera don Fírimnáo Eaplnosa.
Va@sBaí®.--Se -.éusuéalra vacante Ja 
;pLza de Vsriafcá'lói de éóa>,adorea eléptsi- 
cos .dé la proviaoia de Gluñad Real.
B*.!gpoaí3Só!SSi—Éavirtud da las cona-- 
t&ütés OBáilasiciaoa del cambio se h& die- 
puesto que deada-píimaro da Oítubra vuél- \ 
ve á determitiarse elTipo pasa la tasac ión- 
de íelegrtmas iat.Grnaciónnlea con arre^lol' 
al piomedio,trim,68ísAl.
Wi® j  «iFffl !s. •— Ayer ga hospédasofl:
Don Jasé Snsk.aí>, don Antonio Liajstítarg 
don. Nicolás Cárr&seo, don Eduáido Torrea, 
don LsoBaido Bueno, don Eduardo Vil-


































tiemble habsán emigrado más de 5000 per­
sonaré
11 alcalde ha solislíádó del gobierno 
inauguración á© obras para dar tra b íjí  áj 
los obréres.
La lüfsnte Isabel ha paesado por el puer­
to, en la éacsmpaviai
El triunfo ,ía la» regalas ealá iEdselso.
' Ea P&lació ha. habi-io.hoy rícepsióo do|
IX
ISeffoym ss lHi]pc®taiat'és,.
Afteshé»© yeonieron, bajo la jjr.éaMéBciala'UíOíidaása ■» !*.««
del miaietio de la G o b c r u { i . c i ó n  ee£or D á - |  i.. «... i
wUc, if;s disectore» ge'üftTale» de Gomos yf Telegrafías
■‘S’e’.ég'rafos y Aáminislráción loe&l y 'et sean «uyas les daelaracii--.es .que
nactóf gcnerai da SsKiáad íateiioí S?.■iaraíio ** f éstas, no igñor&bá el géseral qna
Este leyó la mémOEÍé que acompaña &i| López Dqmí3guea..ab»udanaíiA el -poder | 
.-«ucueaio de SAEidad, dom(:strsntio iJ  antea del invierno, eucediefî ^̂ ^̂  
conveníéLcl® de aumentar el mismo y des |cióü hbe^l pre&idiua pos Montero, con el
■ «toado I» ie s to ta  4 Ito a to to ito ía , de ‘‘S M é í t ó S  W . , t a . , to  «o 
Higiene. A la campaña qu© contra él ha
K®v©!A©i®.Mes' Ike&ip-Bff ad& s
El señor López Mo?.4 :táíní?ié| solieila 
mentes ©n fiu departemento. í Am^íñaumo
El señor Arniifián úló casRía de íóa.irá - ^
bajos de ^ l|*  Por último dijo qué ao psng&ba volver á
Rósale» entregó a Dáyila las base» d e l | , * «;,♦«»» de Guerr*
'■ moyectoids reorganización de ios. servidos \ dsgempeñar 1» caitcra de Luerra.
de Gorsioi y Telégrafos. I í l o  tsalip®®í¡®
Ktt oiiftdícado pzcyecío sé 68í&M¿c6 € Í í CúBipsican fi® B&yc6lons qa& los jutno- 
; aufisento déi psíflocal de GorroH» y se de*-1 res de la existencia de peste bubónic^' 
slobsn Ja» administraciones del íaiamp da |  en la ciudad .condal, se deben á l s  denuncia 
lo» gabinete» teiégxáficoB, por eatimar qu^ , de un p-iiiódiso eobre la admisión en 1» 
-lae erecientea exigencias del'servicio hacé#| fábrica do harinas ds Salirah de 5321 cus?- 
' precisa la eepaiación de ambos rames, IteraB dé trigo,'procedentes deGsroJine, y 
Ciada cuerpo rcgalarafié por su escala* que traten patente limpia,
«osteepondiente. |  Al asunto no »e ie dá importaneia ai-
Ea Telégrafos sé aumónta e í pssaon&l -guna.
- subalterno, á fia de establecer cuatro ó%ia-j La salud pública no se ha alterado.
«> repartes diarios ea Madrid y principales I » A la r m a
capiteles de provincis. |  Dicen de Ferrol que los obrero s del a r^ -
Rá sécrganizft el servicio de correos eoa ¡ nal están alarmadísimos ante ei temor d® 
Mar jueces, en idéntica forma que hoy io [ que en breve cesen los trabí» jo», 
tienen estabIseidoB laglaterra 7 Francia. I El Ayuntamiento ae ha reunido en 
Sé establece un correo diario en má» da|sión  extraordinaria para recabar del Go- 
l.GíiO Ayuntamienles que hoy aó' disfrutan | bierao que no cesen los-trsibí jo» en el axée- 
dé t&ieejvicxo. |a a l, fundando esta solicitud en la oece»idad
06 conítrniráa cocho» correo» y cochea* da evitar la émigítaeióa á América, que ca' 
. almacene» qae lleven u  correBpendenci* á da di» e» m^yóy.
Al oir aquellA inssperada raspuesta, Elása de Gézac que­
dó eotno peí riñG«'tda.
El íisómbro y la o moción la habían anonadado.
; -r-Go.mprendo vuestro asombro—-sigitió dicíeado el ba­
rón,—pero no sentiréis tanto cuando os explique las razo­
nes aue tengo para decir esto.
— (JabaUero... cabail6ro--“balbáeeó.—¡Ab! Tened cuida­
do y no despsiTéís en,mí unañüsensáia esperanza, cuya 
pérdida me mataría, y qna no habí ía ssivido más que pa­
ra hacer más cruel mt agonía... ¡Mi hija... viva mi hija!
, Y levantándose |ior completo, sin sentir ya ninguna de­
bilidad, cogió ambas manos ds Lúis dsi Giain, apretándo­
selas convahivameate. ..'
Eatendámonos biea—liguió diciendo el̂  barófi;.—yo 
no afirmo que viva vuestra fiíja, digo únicamente que es­
taba viva cuando vino al mpníio... que fia vivido bastantes 
años ? qu3 nada prueba el que no viva todayía.
Péró aquel cadáver... aquel íielado cadáver qpe vi en 
... el ^tificado dejtóédico que enseñaron, de-la cuaa isertme fi (i |m8u
clarando que yo había dado á luz una criatura muerta, 
que mo había respirado n^ca, |lm sido acaso un sueño?
—No, señora, no .lo halléis soñado, en k  cuna de vues­
tra hija había efectivamente un niño muerto, y el médico 
que dió el certificado djjb |a verdad.
—Ya veis pues,—dijo k  pobre madre dejando caer otra 
vea la cabeza sobre ia aj^ohada,—á qué martidzarma,con 
esto.
—Pero—añadió el bar'ói. inclinándose hada Elsna,—¿y 
si el hijo que os presentaron no fuese el vuestro?
—¡No el mío!
— Escuchadme con tranquilidad, responded á mis pre­
guntas y comprenderéis én.seguida io que os parece tan
absurdo, .encontrando razonable lo que pateco .locura.
E i stñórá de Gezac, suspensa de los labios de su intar- 
locutor y fccóncantrada toda su Atención en lo que iba á 
oír, escuchó á Luis del CiaiD, con voz algo tré*
'mUía: ’ ' ' '
—¿Habéis nacido.en ia-Iiidia franeesto?, _ ' ,
'—■Si; señor.  ̂ ■■' .
—Guando os casástais con Ei-íebaa de Cezac, ¿no érak 
huérfana y sin fortuna. .
■-SL . ■:
/ —¿Vuestro'esposo era soMn.'o.del señor de Salst-GA-i 
rroú!, négoeknic en PóndiehSry é inm'e-nsaniQníe rico? \ 
- S í .  ',s, ' .
--^Ese hombre, ya de éáacl, soltero y sin hijos, irritado 
'como es COK siguiente por est8,maEjmonio,que se Ym U- 
zabá e>í. contra dQ .suybluntad, arr^ó á 'su sobrino de sw 
presencia, diciéncibie que le daéharáiaba y que no quería 
volverle á var... ¿08 esto verdad? • ' .
—¡Es verdad! ¿Cómo lo sabéis?.
—Esperad. Al cabo de algunos mases d® matrimonio, ía 
fiebre, amarlik os arrebató á vuestro marido,., qaedástei» 
Viuda y sin recursos... además esfábais en cinta... Eaton- 
ces fué cuando pensásteis en venir á París, El señor do 
Saint-Garroul se había idó también de ía India por no 
ver á su sobrino, y ge, había establecido aquí después da 
haber traspasado su comercio y realizado su fortuna. Vi­
nisteis para arrojaros á sus pies, tratar de enternecerlo y 
pedirle ciémeneíá en nombre dei pequeño ser que iba á 
venir al mundo, y que no podíais criar.
—Al llegar á París supe qm  había muerto el señor do 
Saint-Garroul.
—¡Es verdad! Entonces, y estando á punto de dar á luz 
de un momento á otro, falta de fuerzas y de valor, poco 
preparada por vuestra sangre y por vuestras costumbres 
á las lachas de la vida, hó teniendo  ̂por decirlo, así, dine­
ro, la casualidad os hizo entrar en casa de una partera de 
la calle de Reehechouart que se llamaba Sofía Galuchet.
—Sí, sí, esa ha sido la única mujer que me ha demostra­
do alguna piedad y simpatía.
—Sin duda, lo cual no impidió que aprovechándose dal 
desmayo que acompañó á Vuestro parto, bien por debili­
dad, ó por que la partera es hiciera perder el conocí;; 
miento,..
—¿Qué decís? ¡Oh, Dios míol-díjo Elena palpitando de 
I emoción.
b
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chez, donjuán Beceria, don Joeé Castillo y 
■efioia, don Rafael Ramos y señora, don 
Mariano Bayoa, don Geieatino Echevarria, 
don Antonio Saltos Eerraiz, don José Do- 
mínjraez López, don Valentín López, don 
M. Santamaría, don Francisco Sala», don 
Joaquín Marín, don José Márquez, don Mel­
chor Darán, don Rafael Giménez, don Mi­
guel Alba, don Antonio B/aro, don Grego- 
rio Sánchez, don Rafael Ganancia», don 
Bonifacio Gómez y Mr. P. Ph. Deutsch.
Para Córdoba, de donde se dirigirá á Se­
villa, don José Benjumea.
Para Cártama, de donde irán á Alhanrín 
el Grande, el general don Eduardo López 
Ojhoa, con su ayudante y los coroneles y 
tenientes coroneles de Boibón y Estrema- 
dnra, que marchan á inspeccionar los terre­
nos para las maniobras militares que han 
de practicar dichos regimientos en los pii 
meros días del próximo mes de Octubre, 
l ^ e f a n e l d n . —Ayer falleció la niña de
D® -En el tren de la mañana de®diez años María Aristoy Santos, hija del
ayer salieron para Madrid, don Narciso • médico militar D. Eduardo Arisloy Baió, á 
jilvaif 2 y íemiiía* t quien enviamos el pésame.
Para Córdoba, don Luís Morales Bayona. I N » ta ío lo .-L a ;s e ñ o ra  de nuestro que-
^®!rido amigo don José Sánchez Gallego ha 
Pizarra, la sefiora.vmdMe Hoffman éhijos. fdacSo á luz con felicidad un niño.
En el de las doce y cuarto marchó á3 Sea enhorabuena.
Granada con BU familie, el señor don Pedro! ^
Egcalante I 1®-PJ?®v»n®5éni.—Por reñir ayer
En el eipveno de l*» ei»»» mninhó ni ex -; ‘f j!?  1“
tranjeíO con iU eepOBS é bija Remadiloe el  ̂íl ^ f  J. *1°^“  Romero
pro^elMlo de £n UnM, M ,n m M .  don ^ P M l.g a . de O.ee.
séCreixell. |  S ® P 3'« « s® n í® n t» .-H a  sido nombra-
Para Madrid, la profesora de piano doña repreaeníaate en esta plaza del almana- 
Leonor Delgado en compañía de bu sobrina 1 i l a a t r a d o  para el año de 1907 Madrid 
Herminia Alonao, que ha pasado en Mála-' Moderno, nuestro particular amigo don Jo- 
ga la temporada de verano. f sé Parrer Singul.
También marchó á la Corte el tenientd| IS vn iunoS a.—El vecino de Yelez-Mála- 
general don Emilio March, r ga Francisco Mercado denunció anoche á la
policía que había visto en polar de un csjl- 
llero apedíllado Millet, domiciliado en Pes­
cadería Vieja, un caballo que en Septiem­
bre de 1901 robaron en el partido de Alma- 
yate al padre del denunciante.
I La dennncia ha sido trasladada al j  uzga- 
|d o  correspondiente.
J C a a u a l l d s S . —En la puerta del cnar- 
I tel de la guardia civil fué encontrada ayer 
tarde la caballería hn rt’Kda el mes de Febre­
ro último á Francisco Claro en el partido de 
Almayate, como decimos en otro lugar.
S® d a n  o o n tr a ^ la e r .—A las doce y 
media de anoche faé detenido en el Postigo 
de Arance, el beodo Antonio Ponce Gonzá­
lez por golpear al sereno José Corpa», qus 
habiera escapado mal sin la oportuna inter­
vención de una pareja de vigilancia.
El detenido ingresó en la cárcel á dispo­
sición del Juzgado instructor de la Merced, 
por el delito de atentado.
Espedácults páMiess
T flf t t fo  Ce]^vaBt®®
Si Málaga no tuviera de antiguo demos­
trada su solicitud por todo empeño genero­
so, acreditarla sus hermosos sentimientos 
de humanidad el espectáculo que ofrecía
I anoche la sala del primero de nuestros co­
liseos, donde sa celebraba una función ex­
traordinaria organizada por la Junta Pro­
tectora de la Infancia, con el objeto de re- 
I candar fondos para instituir en Málaga el 
I Sanatorio-Hospital y Consultorio de niños 
! de pecho.
I En p&lcQs, plateas y butacas, totalmente 
ocupados, las más hermosas damas de 
nuestra sociedad lucían ricos tocados y va­
liosas joyas cuya belleza no podía igualar 
á lo» pei5onale*3 atractivos de las que con 
ella* se adornaban.
Tambiéa en la tertulia y paraíso predo­
minaba la  más ene untadora mitad del géne­
ro humftüo, dignísimámente representada.
Los picaros cél js, El húsar de la guardia 
y Bohemios obtuvieroa esmerada interpre- 
|tacióD, en la que rivalizaron todos los ar­
tistas encargados del desempeño.
La preciosa niña Floreniifia Montosa re­
presentó muy discreísmente el monólogo 
del Sr. Díaz da Eacovar, Vida nueva, de­
mostrando BU precocidad felices disposi­
ciones para el arte.
Correapondíó á las demostrAciones d© 
complacencia que le tributara el auditorio 
leyendo una bonita poesía alusiva al acto, 
que fué muy aplaudida.
En el último intermedio la orquesta y
banda municipal, bajo la inteligente h&tuta 
del maestro Gasrddon, ejecutó magistral- 
mente la conocida Sinfonía sdbre moUvos de 
earsuelas.
Las artistas de la compañía fueron obse­
quiadas con bonitas corheilks.
Dorante los entreactos visitaron los ex- 
pectsdorea la exposición de muñecas, ins­
talada en el Salón de descanso.
Gomo nos proponemos hacer una infor­
mación detallada de todos los juguetes que 
se reciban para el proyectado festival, de­
jamos ahora de relacionar las que anoche 
vimos, que por cisíto soú del mejor gusto.
Y terminamos felicitando sinceramente á 
loe organizadores de la velada, de cuya co­
misión es alma nuestro querido amigo el 
reputado doctor señor Lana ja, y seoslando- 
nos de todo corazón á la idea hamanítaiia 
que se persigue,
'T o a t f  o  Xass>a
Continúa la animación en el circo de 
Atarazanas. .
Los apreclahies artistas que en el mismo 
actúan fueron anoche muy apis adido».
El gran cinematógafo Palhé, presentó 
cintas variadas, que acogió hsnévolamenta 
la numerosa concurrencia.
das anoche en el coliseo decano, se vieran 
bastante concurridas. dieron
El aparato es muy notable y las pelicnu. 
BOU todas da gran atracción y n o v E  * 
Esta noche se verificará la nresflnt«!.«* 
del aplaudido Dr. Mariente.
Ün buen médico:
Qtt catarro « , 0*iQcié debo hacer?
fl después de un momento de re-
—Proveerse de pañuelos.
Ud ciego entra en. un eatablecimíQuao ¿a 
instalaciones de los eléctrica, y dice:
—A ver 8i hacen ustedes el fsroy ¿3J, 
áioetakff éa m i casa, calle... número 
dos lámparas de á 15 bujía». '**’
El dueño, despuéflde oírle, admirado 
pregunta: ’ "
—Y ¿para qué quiere usted U  luz?
—Psra entretenerme por las noches en 
leer perió,dico8. “
T « a tP O  P sp2h ©!p » 1 
Las secciones cinematográficas celebra- Tipografía de El Popui.ab
d e  F 'M i a e l i .  M® i F F l t a  ®I eiltias. m á m  e e e m é m ie ® . é®  é M t ® . M ©  tievíía
r i v a l .  P v & @ io ,  S » B ®  a e ff l® te iB  lO T íí^  ® ®  r e t ó  e e * » t i a é a U o .  ® » i t i e i p a 3 a a o  p e ' s e t e ®  S ’S O  m ñ. M g w p b A
varm ® ffl#iats® o. A.a,m lto, J S A R C I S 1 .0 N I I . .  ]De:.v® ista e n  todas® l a s  d b P O 0 tiei*fas, poFfíiM iLei»fa®  y  íarsüiffieta® , ' ’
Se raegfi & público rieuto aue t̂iraa Saeoriísies pera exaau- 
•ar los bordados de todcs estUoe:
Encajes, realce, m&tcefl, panto v&iníea, ste., ejeentadoi 
asa la máquina ,
D.OMÉSTí CjI  EOBMA C E IfH á líí
h  misma que «t emples nníverselíment» p^ra las familias, en 
}as labores de ropa blacea,-prendáis áo vestir y otras eindlam
Máquinas para toda industria en que se omplce la costm
...... IM Mil— ...........




ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
I L i O c i é n
C a p i l a r
Antiséptica
Máquinas "SíNfiER,, para coser
M e les ndeloi I M s 2,SO sÉna!e!i.-P!ta el CaiMogs flosirai pe se i  éiIIs
L a  Obm pañia F a b r il  Singer
del Doctor W. Stakano- 
witcbz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor- 
in.ándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co : 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
m á s  e n fe s -m o d a iá s a  d e l  e s tó m a g o .—Todas 
^¿jm eiones digestivas so restablecen en algunos días oon ei
E L IX IR  G lE Z
,,«jnico digestivo. Ee la preparación digestiva máa conocida en 
{todo ol mundo. Depósito en todas las farmacias.
Colli*» « t  Q.% P a i- ía
Concesionarios en España: ABCOCK y O
@\a.cu.rea3.®s ®3a. lab X^xo-srlxiclsb <9.® lv£tAla.S'»' 
I tA E íA ^ A , 1, A sttsei, 1-
A M T U é iria K A , 8 , E.w«5®iia, 8
KOÑJJíA, ®, Oa.srreK'» Hispisa©!, ® 
V¡BI<Ei2!-mAI'.A«A, 7 , M©»e»d,«is'©8í..‘F
ABOHOS QUÍMICOS
m  v e n .d e  p o F  a r r o ’/fda.».------- ---- HMiim
S>fi p ú h iie o  
if̂ in el fia
SDPEBFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SAT.B.S 
DE POTASA, ECT., ETC.
I S o e i e d a d  A n ó n i m a  C i - 6 s . - B a v e e l o n a
Desde hoy y c< 
qu© esté al aloFnse'de'todM 
las personas, eW dueño del es"
ííir s‘r„“íí.w  p*”»-!» A a.cali© Han Juan./ 4, ha puesto los
Bigmentes prfi/jios:
Fan de lnjfj¿ el hilo 50 céatí-
DIOS.
Panes y .énedio» á S8 
céutimos. > y 40
inferior, el küo SI
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista l í o a  A b o u » »  Q n im le o s ,  son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUáN GAVILAN.-Joveliano», 5 pral.—Madiiá.—Director de 
las QñciÉas Técnicas.
Pídanse preció» y noticias mercantilea á la
AGENCIA He  MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos.
No olvidar las señsa calla 
»an Jr^an núm. 4, f renta ai h», 
£^^^ 'aev o  de Oarnes.
id . RONDA.—R íos R oseb, 12 y 
id. ANTBQÜERA.—Alameda, 11.
Unico importador’en España 
PIUGO JAECKEL HANDWERCK 
Plaza de Uncibay, 9 ,1 .“.—MALAGA
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vino» con asco» de hierro ó de 
castaño se venden á precios económico». T
Darán r&zóa los Sres. Hijo» y Nieto de F. Ramos TéIlez.~-ÍMá- 
laga.
Ulaapjpongn
do hierro, de palanca, propia 
D^.rauva.
Flaza de la Aurora, núm» 9,
f  PiBiPffl d®»as?i*ollís d® 
I tma iaduftria ya eítableeida 
? en el centro d© fa oapitíl y da 
bonita nti idau, ee neoeeita su­
cio comanditario con 2(1 5 '25 
I  mil pesetas. /
I Las ofertas á lista do co- 
rreos cédula aúni, 12,9S7,
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecrísto», non bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
S® aKS'Edít^aa 
doa de absolut», solteros, qu© 
 ̂ no excedan de 85 año», ys» 
I admiten pasajeros para los va-
( pores de Ití carrerá de Río Ja­
neiro, Montevideo y Buonoii 
Aires. Para informeai, fíJompa- 
ñía. 18, Parador del General.
Ga!l8ÉSaoTel!iiosii.l6 Almoneda
Bicicletas "W aniierer,, Mciieio 1906
Premiadas en la Exposición de París 1900 con 
EL GRAND PREMIO
Las Bicicletas WANDERER se recomiendan por | 
su construcción sólida hechas expresamente para las ® 
Carreteras españolas.
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno a 
contrapedal y Rueda libre.
Pídanse Precios y Catálogos á su Representante
^ co lln a -L a za
 ̂ Específico de la diarrea verde 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico Intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la infancia-
Oe VESTA EK US FARMACIAS
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies. 
Alameda Principal, 37, entresuelo.
-Málag u
AL POR MAYOR: E. LAZA 
taberatorlo químico
«^====^ m Á lA G A  k  
..................................
Léntés y g&fas móñtados al afr© y ©en aros en oro macizo 
chapEado» con oro, doublézj ñikel y concha.r-Gsmelos para tea­
tro, campo y marina, largavieta», h&rómétrcs, termómetrosí 
pesa líquido, lupas.—Amszose», lentes y gafas para cnstalcs 
montados al air© y coa arcB, ioipertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y ierre carril.—Cristales da todas pro- 
ducclones y calidades, de Roca primera calidad.—Isometropes, 
Fllnt», Crown, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso surti-- 
do en relojes extraplanos de la» mejores marcas.—Relojes de 
pared y dsspertadorea.—Cadenas de todas clases.—Depósito 
dq los releje» LONGíNES el mejor de precisión
S o  tPAHipilintt
Una Alfarería y Tejar cen 
accesorios para ambas artes, 
entrando ei «r riendo del local. 
Para informes Pozos Dulces 
27. No S0 admiten corredores.
DE VARIOS MUEBLES 
I Santa Lucía, 12 S.*”
[ de dos á cinco de la 'a rde.
Traspano
Academia SSS®
Clases diaria», de cuatro á | 
seis, en^eljjolegio SAN HER- |
^Establecimiento oor  ̂tóiaten- 





' J U A G A L L E G O 
CEREZUELA, 2
Se construyen todca clase de maquinaria y  
bombas para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco metros de altura.
MENEGILDO.
Honorarios menenales: 10 pe 
setas.
puerta» y ventanas tíe varia» 
ola«es en buen uso. Calle del 
Oisternúm. 13.
M A flto v la
Be necesita uno que tf^no-a 
conooimisnto de francés, pAra 
un escritorio de una casa ex 
portadora da vinos.
Diríjanse á e»ta Administra- I 
Ción balo l is  itjicialnn T. R I
LA SEÑORITA LISÓN tA Señorita lisó n .
-^Aprovechándose de vuestro desvanecimiento aquella 
mujep,. Sofía Galuchet, sustituyó á la pequeña que aea- 
hábais de dar á luz... con el cadáver de un niño muerto 
antes de nacer... y que ella se había proporcionado con 
«ste objeto.
—Caballero... cabalíero...—-balbuceó la pobre madre,— 
¿estáis seguro de lo que decís?
—Seguro.
El semblante de la señora de Gezac se transfiguró, ad­
quiriendo esa expresión pai-ticulár del éxtasis de un alnui, 
que separada do los lazós de la carne, se cierne en medio 
¿e las visiones del porvenir.
—¿Qué tenéis?—interrogó del Glaín asustado.
—¡Üh, sí, sí!—dijo con sorda voz—es verdad, lo oigo.... 
jlo oigo todavía... aquel grito que atravesó mi corazón en 
aquel momento suprqpio, haciéndome despertar de mi so- 
porl
—¿Qd5 grito?
—Mo han asegurado que yo había soñado.,, y que era 
juguete de mi imaginación... que había tomado mi deseo 
poruña realidad... pero yo lo había oido perfectamente... 
ío oigo todavía... y lo oiré siempre... aquél primer grito que 
dió mi hija al venir al mundo.
—Efactivamente—dijo el barón—puesto que la criatura 
vivía, ha debido dar el grito que decís... y ase recuerdo, 
que es muy exacto, os prueba que no he inventado nada.
—No, no, no inventáis nada—exclamó Elena con acen­
to de convicción.—Yo lo he creído siempre... y lo he sen­
tido siempre, y en vano he luchado contra mf misma... en 
vano me decía todo está perdido y todo ha concluido... 
una voz salía del fondo de- mi alma y me decía... ¡vive, 
vivel
Elena se arrojó bruscamente del lecho como si no tuvie­
se ninguna debilidad, dispuesta á correr en busca de su 
hija y diciendo únicamente:
—¿En dónde está?
—Si yo lo supiese, señora, estaría en vuestros brazos, — 
dijo su interlocutor obligándola á sentarse ea el borde de 
la cama, porque comprendió que no podía tenerse de pie.
La señora de Gfzac se pasó la mano por la frente con 
gran desconsuelo.
—¿Eptonces?—dijo tristemente.
—Para buscarla juntos es para lo que os hecho venir
aquí.' _
—¿Y por qué hicieron esc? ¿Por qué han cometido el
—Aquel marido no hay nada que pueda devolvórcslo.
—¿Y el hijo que llevaba en mí seno... recuerdo viviente 
de mi amor y de mi dicha... aquél ser en el cual había re­
concentrado todos los sentimientos de ternura que en mí 
quedaban... aquella niña qúé debía darme faerza, y cuyas 
sonrisas é inocentes caricias hubiesen reanimado mí exis­
tencia... qae murió al venir al mundo... me la devolve­
réis vos?
—Tenéis razón, señorá-^cpntestó pausadamente el ba­
rón.—Los que han muerto nó pueden volver para los que 
les lloran. ¡i
. —Pues bien, ¿qué podéis hacer por mí?... Porque yo en» 
trév«o en vuestras palabras, sin explicarme el motivo, que 
tenéis deseo de ayudarme... ¿queréis acaso decirme que la 
fortuna se puede reconquistar?... ¡Ah! ¡Eso no me impor» 
ta... no la quiero! ¿Qué haría con ella para mí sola? ¿Da 
qué ine serviría? El oro no cicatrizará la herida que tebgo 
en mi corazón. Y sí deseo ahora, que me han salvado de 
las garras ,d6 Ja muerte, ganar el pan necesario para el 
sustento de'mi vida, es porque la religión prohíbo el sui­
cidio... y porque dejándome morir voluntariamente míe 
CIPO indigna de los que me esperan.
Y diciendo esto había jqntado sus descarnadas y trému­
las manos, levantando spó? grandes ojos súbitamente ilu* 
minados por la llama de lliYa,,
—Efectivamente, seño^  la fortuna puede volverse á 
encontrar... y tambiéa lÓEique pasan por muertos... que 
quizás no lo están.
—¿De quién queréis habíai?—exclamó la señora de Ga- 
zae levantándose con una^ergía que no era presumible 
en su postración. ' ’é
“  Da vuestra hija, sefif
Notas útiles
: D ñiúía20:
Peckíacjófi á® la peale en Trebigonda. 
 ̂vw-SoavoeaiOíia de, la Dlpul ación piovin-
Edíctús de misas,
— Comprobación ds pea&« y medidas. 
—-Apremio y citaciones de Coin. 
—Edictos de dislinta» alcaldía»,
—Idem de diversos,juzgados, 
-rifidostiiales ffillido»,
»»»*«M»as»=33«S0aŜ ^
' , s I t í I
Ifi««rip0ionés héshá» &jér,
m s m m  bs a* s«ggei8?i 
Dfifaaeionei: Maiít Solano Rodríguez y 
Mercedes Moraga Corona.
«aSOAKO Da SiA
^ 0»®» mria<e»da8 ea ©i dí» 19:
250 8 toaras, paa-j 4.158 ki!©»250 gramo», jíeseta» 415,82.
w ™ eo¡¡p ».
,|otal da ¿eso: 6.9C6 feüos 7f0 frasaoe. 
l̂ oi&S-iriisajaKdadü! s»s¡B®tea 632,66,
Kesandaclóa obtenida an ©l día de la f*. 
efia por Io§ ooneepíos signiontes:
£or IsfinmaeioDo», 43 peaetss.
ros pamanenelas, 75,00.
For ®x5i?imsoioa®s, ó0, ' . 
tsoSal. l í  8,00 ©eseia#.
>̂*̂ 8̂*̂SSÍ®SK5áP9SB8«rti(r I
IMPORTANTE
íí o aa í MB?OTA » Seguros en tes Com-
Defuaciones: Carmen Raíz Ferááodéa y lr^  i  ^-teeriemas pídase el folleto «Segu- 
ictoikao (Jct'iryeZi * - Amerleauo» ©a l a  librería de Duarte,
----- ---------------------  f ^alie de Granada.
Fl t i íi
SSáíQáiO Bi ISAH5'0 S6mm&  |
N&dmieniOK María Carmona R odríguez/ 
Antonia Ortega Martín, Ana Checa More­
no, Jesefa Martín Cobos, Miguel Ocaña 
Garcís, Vicente GaUé^rez Rermúdez, Anto­
nio Barba Gómez y Enrique Núñez Prados.
Defandones: María Pérez Salvaíiem j 
Dolores Montoya Rosa, Maiía Aragonés 
Vega y Joíé Urance Avilés,
n a t ía s  ísemAso» AmM '
Vapor «Carmen», da Almería.
Idem «Cabo Peñas», da Alicantfii 
Idem «Musquesif, de Sevilla.
Idem «San José», deCeula.
BDQÜÜ8 DIEBPAOHADOB 
Vapor «Carmen», para Cáliz.
Idem «Cíndad de M&hóc», para MelUla, i
m a r g a s
Tomás Haré-
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga.
Idem «Cabo Peñas», para Sevilla.
23
Idem «Síuaíuee», para Alicante.
Lsúd «Josefing», pRjra Tánger.
Pailebot «Margarita», para Palma áa Ma­
llorca. 4
'«^swsaasxaiitti
DBS. mSVÜTDTO FROVDÜ07AL « t Bli 19 
Barómetro: altura media, 760 52 
Yemporatara mím'mí, 12 0 
ídem máxima, fg 2- 
DIreeolón del tí©̂<:o, ü K- 




americano y el Dr. Murienta con sus expe­
rimentos de autosugestión y cienílfiios re­
creativos.
La psimera sección se verificará á la» 
ocho, la ^gunda á las nueve y la tercera á 
las diez.
Ealradá general, 20 céalimos. 
t e a t r o  VITAL A Zl.-C om pañía c6- 
I .Meo-lírica dirigida por el maestro D. En-
liqub Guarddon.
A las 8 1(2.-«Congreso feminiata».
A l&ís 9 IjSs—«SI puü&b (ie iO0aff»«
^  J** 10 li2. (Doble.) —«La luula'iít» (e»-treno), '
Precios, lo» de costumbre,
TEATRO LARA,—Compañía cómica y 
ciuematógrafo,
A k»  8.-.r.«La medk naranja».
A la» 9 ti2 .-«B l novio de D.“ Jaét»-.
A las 10 1(2.—«Toros en sombra».
En cada sección se exhibirán dio» cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anAleAíio, 20 céatlmosí gra-
ttiij lo«
